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Wiesława 'VERNEROWA 
OPISY PARAFII DEKANATU AUGUSTOWSKIE GO 
Z RO KU 1784 
WS TĘP 
Opisy parafii dekanatu augustowskiego z 1 784 r. stanowią publikację  kolejnego 
fragmentu (tomu) z zachowanego 1 2-tomowego rękopiśmiennego zbioru opisów pa­
rafii polskich z końca XVIII w . ,  obejmującego część diecezji wileńskiej 1 .  
Tom dekanatu augustowskiego, podobnie jak knyszyńskiego , zawiera obok sa­
mych opisów robionych przez plebanów w odpowiedzi na wydaną rozporządzeniem 
prymasa Michała Poniatowskiego ankietę również szkice parafii i wyciągi z opi­
sów sporządzone później do map szczególnych województw K. Pertheesa2 . Tylko te 
dwa tomy w zachowanym zbiorze mają dodatkowo wklejone karty, które stanowią 
uzupełnienie rękopiśmiennego dzieła Pertheesa Geograficzno-statystyczne opisanie 
parafiów Królestwa Polskiego z lat 90. XVIII w .3 . Pozostałe tomy zbioru takich 
szkiców nie mają4.  
Teksty opisów parafii dekanatu augustowskiego przygotowano do druku zgodnie 
z Instrukcją wydawniczą dla źródeł historycznych od X VI do połowy XIX wieku,
Wrocław 1 953 .  Częściowo zmodernizowano pisownię i ortografię, zachowuj ąc jed­
nak właściwości stylu i j ęzyka. Dodano i poprawiono interpunkcję ,  usunięto duże 
litery z wyrazów pospolitych . Ujednolicono pisownię formuł grzecznościowych , jak 
JOP, JXX, J KMci, Jmci itp . W nawiasach [ J podano wyrazy uzupełniające tekst , 
a [ . . .  ] oznacza tekst nieczytelny. Natomiast teksty wyciągów nanoszone obok szki­
ców parafii pozostawiono w nie zmienionej formie skrótowej , modernizując tylko 
w niewielkim stopniu pisownię (np . mieysca - miejsca, iezioro - jezioro) i dodano 
kropki zamiast np . dwukropków. Czytelność tej części źródła umożliwia porównanie 
ich nie tylko ze szkicami,  ale również objaśnienie rozwiązanych skrótów wspólnych , 
powtarzających się obok wszystkich szkiców oraz niezbędne wyjaśnienia w przypi­
sach . 
W zakresie nazewnictwa sieci osadniczej i rzecznej , podobnie j ak w tomie de­
kanatu knyszyńskiego, zastosowano obj aśnienia w przypisach głównie przy opisach 
parafii ,  ponieważ teksty wyciągów kartografa zawierają odpisy nazw, z małymi 
tylko wyjątkami, w tym samym brzmieniu. Przypisy dotyczą tych mieJSCowości 
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i rzek , których nazwa współczesna różni się od zapisu w źródle lub są to nazwy nie 
istniejące czy też trudne do ustalenia .  Przy nazwach geograficznych i nawiasach 
pozostawiono pisownię źródła z „o" zamiast „ó"' . Brzmienie współczesne nazwy 
miast podano według Wykazu urzędowego nazw miejscowości w Polsce, Warszawa 
1980 oraz mapy 1 : 1 00 OOO .  
Oprócz objaśnień w zakresie nazewnictwa dodano w przypisach skorygowane 
z mapą współczesną kierunki położenia miejscowości, błędnie lub niedokładnie 
określone przez plebanów. 
Szkice są odręcznymi rysunkami edyturki w zbliżonej skali 1 :  l .  
W. Wernerowa 
PRZYPISY 
1 Opisanie To pograficzn e  D e kana tów w Królestwie Polskim z robi 1 784 p rzez Ple banów Para­
fialnych u czynione.  Tom XX - D ekanat A ugustowski, RKP. Centralna Biblioteka Naukowa 
AN w Kijowie, sygn. I 60009. 
2 Por. Opisy pa rafii dekanatu knyszyńskiego z 1 784, oprac. \V. Wernerowa, w: „Studia Podla­
skie" , t. 1, Białystok 1 990, s. 99-205. Tam·i,e wstęp omawiający genezę osiemnastowiecznych 
opisów. 
3 Rękopis również w Kijowie, sygn. I 5975. 
4 Por. Op isy pa.rafii d eka.na tu grodzieńskiego z T. 1 784, oprac. vV. vVernerowa, w :  „S tudia Pod­
laskie" , j w .  
Objaśnienia skrótów powtarzających się w zapisach kartografa obok szkiców 
parafii:  
w .  - mila wielka (8238) * , np . i .w . = 1 mila wielka; 
d. - mila duża, czyli wielka, np . 1 1/4 d . = 1 1/4 mili dużej ;
mier. - mila mierna, czyli średnia; 
srze ,  srzed. , śred . - mila średnia 96740 m) , np. 1 srze . = 1 mila średnia; 
m. - mila mała (5703) , np . i .m. = 1 mila mała;
kro . ,  kr . ,  krok. - kroki; 
mied . , międ. - między; . . zim. - zimowy; 
let . - letni ; 
zach . zim. - południowy zachód; 
zach. let . - północny zachód ;  
wsch . zim. - wschód zimowy; 
wsch. !et . - północny wschód; 
znak [ pełni funkcję myślnika 
cyfry przy niektórych miejscowościach oznaczają prawdopodobnie liczbę dymów, 
np . w parafii augustowskiej 56 Biernatki 
* Dane o długości mili po daje E. Stamm, Miary d ługości w dawnej P o ls ce, „Wiadomości Służby 
Geograficznej " 1 935, z. 3, s. 374-376. 
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Opisanie Topograficzne Dekanatów 
w Królestwie Polskim z r. 1 784
przez Plebanów parafialnych uczynione, 
Tom XXII - Dekanat Augustowski 
[Rkps. Bibl .  AN w l(ijowie, sygn. I 6009] 
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[opis parafii augustowskiej , k .  1-8] 
Parafia Augustowska 
l-1no 
Kościół parafialny w miasteczku Augustów JKMci ,  położony w województwie pod­
laskim, ziemi bielskiej ,  w powiecie brariskim, w diecezji wileńskiej i dekanacie 
augustowskim. Wioski i .miejsca do tej parafii należące są w tymże wojewódz­
twie , a po części w województwie trockim, według porządku alfabetu ułożone, 
jak tu po sobie idą: 
Biernatki przedmieście, między zachodem letnim i północkiem, od kościoła augu­
stowskiego mila mierna jedna. 
Białebrzegi1 straż cell a  w Xa Litte2 oraz straż łowiecka skarbowa JKMci , wzglę­
dem kościoła parafialnego augustowskiego między wschodem i południem 
letnim3 pól ćwierci mili. 
Budy alias Gliniszki4 w Litte w ekonomii olickiej JKMci, między południem i za­
chodem zimowym, zimą jazdą pól mili ,  letnią zaś przez biota mila wielka. 
Komosówka5 rudnia w Litte w ekonomii olickiej JKlVIci, między południem 
i wschodem letnim6 dwie mile wielkie. 
Kolnica wielka w L itte w ekonomii olickiej JKMci ,  między wschodem i południem 
letnim mila wielka. 
Kolnica mała folwark JKMci w Litte w ekonomii olickiej JKMci ,  między wschodem 
i południem !et/ /nim, względem kościoła parafialnego . [2] 
augustowskiego mila mała jedna. 
(pieczęć] Ex Bibl. 
Joach. Com . 
Chreptowicz 
Nowinka w Litt_ę_ w ekonomii olickiej JKMci, między północkiem i wschodem let­
nim półtory mili małe. 
O sowy grąt 7 w Litte w ekonomii olickiej JKMci, między południem i wschodem 
letnim mila wielka. 
Obuchowizna karczma skarbowa, między wschodem i południem letnim mila 
wielka. 
Ponize8 w Litt .  w ekonomii olickiej JKMci, między południem i wschodem zimo­
wym mila wielka jedna. 
Saienko9 rudnia w Lit t .  w ekonomii olickiej JKMci, między wschodem i południem 
letnim dwie mile małe. 
Swiderek w Lit t .  w ekonomii olickiej JKMci straż łowiecka, na południu letnim 
półtory mile wielkie. 
Strękowizna rudnia w Litt_ę_ w ekonomii olickiej JKMci, między wschodem letnim 
i północkiem dwie mile mierne. 
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Serwy w Littę_ w ekonomii olickiej JKMci , między północkiem i wschodem letnim 
cztery mile małe. 
Szczerba dwór JKMci w ekonomii olickiej , na północ zimową mila wielka. 
Studzieniczna kaplica filialna do kościoła augustowskiego parafialnego należąca, 
na wschodzie letnim mila wielka. 
Twardy Róg w Littę_ straż łowiecka JKMci w ekonomii olickiej , między południem 
i wschodem letnim mila wielka. 
(3] Turowka10 przedmiście augustowskie, między zachodem i północkiem mila wielka.
Uścianki JWPi Rostkowskiej Generał . Wojsk. Koron . ,  między zachodem i połud­
niem zimowym1 1 mila mała. 
Upartowo straż cel la  Littę_ i łowiecka karczma skarbowa, między północkiem 
i wschodem letnim 1000 kroków od kościoła parafialnego augustowskiego. 
Woyciech 1 2 rudnia w Littę_ w ekonomii olickiej JKMci, między wschodem i pół­
nockiem zimowym mila mierna. 
Zarnowo13 przedmieście augustowskie między zachodem i południem zimowym 
pół mili mierne. 
2-do 
od tego parafialnego kościoła kościoły w okolicy sąsiedzkiej są następujące: 
Lipsk kościół parafialny w województwie trockim, powiecie i dekanacie grodzień­
skim, w ekonomii JKMci, na wschód letni14 ,  mil sześć względem kościnła 
parafialnego augustowskiego. 
Krasny Bor15 kościół parafialny tudzież Jmci XX Dominikanów, drugi w dobrach 
JVV Chreptowicza podkanclerzego, między wschodem i południem letnim mil 
cztery wielkie. 
Bargłow16 kościół parafialny w starostwie i dekanacie augustowskim, w wojewódz­
twie podlaskim, ziemi bielskiej , między południem i zachodem letnim mil 
dwie. 
Janowka17 kościół parafialny w dobrach JW Pacow, w województwie trockim, 
[4] w powiecie grodzin//skim, w dekanacie olwizkim, między północkiem i za­
chodem letnim mila wielka. 
Wygry18 klasztor i kościół WW OO kamedułów w powiecie grodzieńskim, między 
północkiem i wschodem mil pięć. 
3-tio 
'Miasta znaczniejsze około tego kościoła augustowskiego są następujące: 
Goniądz miasto grodowe w województwie podlaskim, w ziemi bielskiej , przy rzece 
Bobrze19 , za wodami i błotami, między wschodem południem letnim20 , zimą 
prosto przez błota mil pięć, letnią dwanaście. 
Raygrod miasto Mandeburga21 na zachodzie letnim22, odległe mil trzy miernych. 
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Grodno miasto stołeczne w Litwie, na wschodzie letnim23 leży odlegle mil dziesięć 
miernych. 
4-to 
Droga z Augustowa do Goniądza letnia , błotnista, kręta, kamienista, m1eJscam1 
mosty i groble niewygodne. 
Droga z Augustowa do Raygroda błotnista, przez brody i mosty, borem korzenista, 
miejscami górzysta. 
Droga z Augustowa do Grodna błotnista, piaszczysta, borami korzenista, miej­
scami gacista i groble są niewygodne. 
z Augustowa do Goniądza letnią drogą jazdy godzin najmniej dwadzieścia i cztery, 
zimową pięć. 
z Augustowa do Raygroda letnią drogą j azdy godzin trzy, zimową zaś drogą za 
godzin dwie stanąć można. 
z Augustowa do Grodna letnią drogą 1 •opasem jazdy godzin najmniej dwadzie­
ścia i cztery, dla złej drogi, zimową zaś za godzin 10 stanąć można. 
5-to 
Jezioro Sayno szerokie na 500 kroków, długie na mile , odlegle od kościoła augu-
stowskiego parafialnego na ćwierć mili, leży na wschodzie letnim24. [5] 
Jezioro D ługie szerokości na 300 kroków, długości na ćwierć mili, leży na północ 
od kościoła augustowskiego mila jedna. 
Jezioro Necko, szerokie na kilkaset kroków, długie na ćwierć mile, leży między 
północkiem i zachodem letnim, odległe na kilkadziesiąt sznurów geometrycz­
nych . 
Jezioro Białe mające z Neckiem komunikacyą, szerokie na kilkaset kroków, długie 
na ćwierć mili, leży na północ25 względem kościoła parafialnego augustow­
skiego na pół mili odległe. 
Jezioro Studzieniczna koresponduj ące Białemu leży na północ2 6 ,  szerokie na kil­
kaset kroków, długie na ćwierć mili, odległe od kościoła na półtory mili. 
Jezioro Serwy leży między północkiem i wschodem, szerokie na kilkanaście sznu­
rów geometrycznych , długie na mile, odległe od kościoła parafialnego augu­
stowskiego na mil cztery miernych. 
Jezioro Kolno ciągnie się od wschodu zimowego na południe, szerokie na 500 
kroków, długie na ćwierć mili ,  odlegle na mile. 
Rzeka Neta płynie z północy na wschód27 ,  rozgranicza Koronę z Litwą, odległa 
od kościoła parafialnego augustowskiego na kilkaset kroków, wpada do rzeki 
Bobry płynącej pod Goniądzem. 
Rzeczka Szczebra28 płynąca z północka na zachód ,  szeroka na kilka prętów geo­
metrycznych, odległa od kościoła parafialnego augustowskiego na mile. 
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Bagno znaczmeJsze Zgniłka me równej szerokości i długości, jednak naJwtęcej 
ćwierć mili, leży między południem i zachodem, odległe na pól mili. 
Bagno Pogorzałka szerokości i długości na ćwierć mili, przez które jest mostek 
niewygodny, leży na południu. 
[6) Stawek na rzece Necie z koryta tejże wypływający, należący do stta augustow-
skiego, leży między wschodem i północkiem, od plebanii po lewej stronie 
o kroków kilkaset odległy.
Stawek na rzece Szczebrze w Litt_ę_ w ekonomii olwickiej JKMci, względem kościoła 
augustowskiego parafialnego na północ, odległy na mile. 
6-to 
Lasu w parafii augustowskiej jest więcej aniżeli samego pola, szczególnie jednak 
począwszy od parafii sąsiedzkiej j anowskiej leżący między południem i zacho­
dem letnim, ciągnie się nad rzeką Netą aż ku południowi, szerokości i długości 
na kilka mil. N aj więcej zaś się znajduje sosny, drzewa zdatnego do budowli, 
nieco olchy i dębiny. Nad samą zaś rzeką znajduje się najwięcej łąk błot­
nistych, które się ciągną ku południowi, w drugą stronę rzeki same zarośle 
i krzaki poczynaj ą  się od południa a ciągną się aż do tejże parafii sąsiedzkiej 
j anowskiej ,  położonej j ako się wyżej namienilo numero 2-do. 
7-mo 
Młynów jest dwa, jeden do stt.9: augustowskiego należący na Necie, drugi na Szcze­
brze, w ekonomii olickiej JKMci w Litt_ę_. 
Rudniow jest cztery w Litt_ę_ w ekonomii olickiej JKMci, piąta w stt_ę_ augustowskim 
na rzece Necie, j ako się wyżej namieniło 5-to. 
Foluszow jest dwa na dopiero wspomnionej rzece , drugi na Szczebrze w Litt_ę_ 
[7) w ekonomii olickiej J KMci. 
8- vo 
Drogi w tej parafii i trakty publiczne tak się opisują: 
1. Droga do Krasnego Boru, gdzie jest kościół parafialny oraz trakt publiczny
grodzieński ,  począwszy od kościoła parafialnego augustowskiego na wschód 
letni29 ,  najprzód przeprawiwszy się przez most na rzece N ecie, borem do 
Saienka mila, i tu się kończy parafia augustowska. 
2. Droga do Wygier, gdzie jest klasztor WW OO kamedułów oraz kościół pa­
rafialny pod tytułem S .  Maryi Magdaleny, graniczące między północkiem 
i wschodem letnim, najprzód przez pomieniony most na rzece Necie przepra­
wiwszy się, potym borem samym nad jeziorem i drogą korzenistą, piaszczy­
stą, dolistą, dalej przez mostek na zatoce sporządzony, o pól ćwierci mili 
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odległy od Szczebry, przeprawić się potrzeba, wjeżdżając do Szczebry groblą
i gaciskami, po tym przez most na ruczaju  sporządzony, dalej otwartym po­
lem do Nowinki, od Szczebry o ćwierć mili odległej ,  i tu się kończy granica 
parafii augustowskiej . 
3. Droga do Studzienicznego, gdzie jest kaplica filialna do kościoła augustow­
skiego należąca, między wschodem letnim i północkiem, gdzie przez wyżej 
wspomniony most przeprawiwszy się, dalej podjechawszy kilkadziesiąt kro­
ków przez wzgórkę w lewą do rudni zwanej vVoyciech mila borem, pod samą 
rudnią z góry przez mostek i groble przejechawszy, borem i drogą korzenistą 
o ćwierć mili od Woyciecha do Studzienicznego. Z tego zaś miejsca można się [8) 
przeprawić przez most na jezierze sporządzony do Saienka, to jest do traktu 
publicznego grodzieńskiego ćwierć mili. 
4. Droga do Bargłowa oraz trakt warszawski, gdzie jest kościół parafialny, poło­
żony między południem i zachodem letnim, z miasta wyjechawszy o kilkaset 
kroków przez brody, potym przez most na bagnie Zgniłka sporządzony, dalej 
gaciskiem niewygodnym kręto przez gościniec zwraca się w prawo na bór ,  
gdzie o kilkaset kroków po lewej stronie widać Białebrzegi , to  jest straż ceł ła  
litt.!! JKMci oraz straż łowiecka, i tu się kończy parafia augustowska a za­
czyna się bargłowska. 
Droga do kościoła janowskiego oraz trakt [do) Królewca, względem kościła para­
fialnego augustowskiego między północkiem i zachodem letnim, za miastem 
o kilkaset kroków mościskami, gaciskiem niewygodnym, dalej piaskami o pół
mile od kościoła parafialnego augustowskiego, i tu się kończy granica parafii 
augustowskiej . 
Kościół augustowski parafialny i miasto z przedmieściami trzema i wioską nazwaną 
Uścianki JW Jmci Pani Rostkowskiej generał . wojsk. Koronnych w woje­
wództwie podlaskim, powiecie brańskim, Inne zaś wioski, które rozgranicza 
rzeka Neta, w Litt� w ekonomii olickiej JKMci, w województwie trockim, 
powiecie grodzieńskim .  
Takowe opisanie parafii mojej podpisem 
ręki własnej stwierdzam 
X .  Lukasz Franciszek Mateusz 
Pleban Augustowski 
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[karta wklejona przed opisem parafii augustowskiej , zapisana dwustronnie, ze szki­
cem parafii na odwrocie] 
[z lewej strony karty wykaz miejscowości z określeniem ich położenia - por. opis 
parafii w punkcie 1 ]  
Parafia Augustów Województwo Podlaskie 
Ziemia Belska 
powiat Brański 
Miasto Augustów z przedmieściami trzema i wioską w wojew. podlas. inne zaś 
wioski ,  które rozgranicza Rz [eka] Neta w Lit. 
2 1 8  Augustów 
56 Biernatki przedmieście l. [między]30 pół. i zach. let. 
- Białobrzegi 1/8 straż cella w Xe Lit .  oraz straż łowiecka skarbowa JKM wsch. 
i połd. 
- Budy alias Gliniszki w Lit. w ekonomii olickiej JKM między połud. i zach. zim. 
zim. 1 /2 Jet . przez błota 1 . 31 
- Komosowka Rudnia w Lit . w ekon. olickiej JKM 2.w. [między] połd. i wsch. Jet . 
- Kolnica wielka w Lit .  ek. olick . 1 w · [między] wsch. i połd. 
- - mała folwark w Lit. do ek. olick. 1 w. [między] wsch. i połd. Jet .  
- Nowinka 1 1/2m. [między] półn. i wsch. !et . w Lit. ek. olick . w Lit . 
- Osowy grąt i w .  [między] połud. i wsch. Jet . olick . w Lit . 
- Obuchowizna karczma skarbowa i .w .  [między] wsch. i połud. Jet . 
- Ponize 1 w. [między] połud. i wsch. zim. ek . olick . w Lit. 
- Saienko Rudnia i2m. [między) wsch. i połd . !et. w Li t. ek . olick. 
- Swiderek 1 1/2w.  na połud. !et . w Lit. ek. olick . 
- Strękowiczna Rudnia 2 .  [między] wsch. !et . i północ w Lit. ek. olick . 
- Serwy 4 m .  [między] płnoc. i wsch. Jet . w Lit. ek. olick . 
- Szczebra dwór 1 w. na północ do ekon. olic. (on ne dit rien du Lit . )  
- Studzieniczna Kaplica filialna 1 w· wsch. Jet . 
- Twardy Róg straż łowiecka 1 w. [między] połud. i wsch. Jet . w ek . olick . 
95 Turow ka przedmieście augustowskie 1 w · zach. i północ 
16 Uscianki 1 m. [między] zach . i połud. do klucz taynowski 
- Upartowo 1000 kr. straż cella l t .  i łowiecka karczma skarbowa [między) północ 
i wsch. Jet . 
- Woyciech Rudnia 1 m.32 [między] wsch. i północ zim . w Lit. ek. olick . 
124 Zarnowo przedmieście augustowskie 1/2 [między] zachód i połud. zim. 
[z prawej strony karty na dole wykaz młynów, kościołów sąsiednich i miast - por. 
opis parafii w punkcie 4, 2 i 3] 
[młyny:] do star. august. na Necie 
w ekon. olick . na Szczebrze w lit . 
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4 Rudnie w Lit . ek. olick. 
i Folusz na Rz [ece] Sz czebrze w Lit. eko. olick . Lipsk 6 wsch . !et .  
Krasnybór 4w. tudzież drugi kościół OO . Domin. 
wsch . i polud. !et . 
Barglow 2 .  [między] połud. i zach. 
dek. olwic. Janowka pv . 
Wygry klasztor 5. [między] póln. i wsch: 
!et . 24h-zim.533 Goniądz [między] wsch . i połd . let. prost. zim. 5 !et . 1234 
miasto Grodno 
2 Raygrod 3 .  zach. Jet. 
zim. Grodno 10 mier . wsch . !et. 
[szkic parafii augustowskiej] 
1 7 1  
[tekst na odwrocie karty obok szkicu] - por. opis parafii w punkcie 5 i 6] 
= Rz [eka] Neta płynie z północy na wschód, rozgranicza Koronę z Litwą, odległa 
od kościoła na kilkaset kroków, wpada do Rz [eki] Bobry płynącej pod Goniądzem . 
= Rz [eka] Szczebra płynąca z północka na zach„ szeroka na kilka prętów, odległa 
od kościoła na mile. 
= Bagno znaczniejsze Zgniłki nie równej szerokości i długości , jednak najwięcej 
1/4 ,  leży między połud. i zach„ odległe na 1/2 .  
= Bagno Pogorzałka szer. i dług. 1/4, przez które jest mostek niewygodny, leży na 
połud . 
Jezioro Sayno szer. 500 kr . dług. mila / odległe od kośc. 1/4 na wsch. Jet . 
- Długie szer. 300 - 1/4 leży na północ l. od kościoła 
- Necko kilkaset kr. - 1/ 4 leży północ i zach . let. od kośc. kilkadzies. sznurów. 
- Białe mające z Necko komunikacją, szer . kilkaset krok . długi na 1/4, leży na 
północ od kośc .  1/2 .  
- Studzieniczno korespondujące Białemu, leży na półn . szer. kilkaset krok . dług. 
1/4 ,  od kośc. 1 1/2 .  
- Serwy szer. kilkanaście sznurów, dług. l .  mil [między] pólnoc i wsch. 
Stawek na Rz (ece] Necie z koryta tejże wypływający nal. do star august . ,  leży na 
wsch . let. i północ, od plebani po lewej stronie o kilkaset kroków odległy. 
- Szczebrze w Lit . w ekon. olick . l. na północ. 
Lasu w parafii jest więcej aniżeli samego pola, szczególnie jednak począwszy od 
parafii sąsiedzkiej j anowskiej , ciągnie się nad Rz[eką] Netą aż ku połud . ,  
szer. i dług. na  kilka mil. N ad  samą zaś Rz [eką] znajduje  się najwięcej łąk 
błotnist . ,  które się ciągną kręto ku polu w drugą stronę rzeki . Same zarośle 
i krzaki poczynają  się od połud . ,  a ciągną się aż do tejże paraf. janowskiej . 
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[opis parafii bargłowskiej , k .9- 15] 
Parafia Bargłowska 
l-1110 
Kościół parafialny we wsi Bargłowie w województwie podlaskim, ziemi bielskiej , 
powiecie ty kockim, starostwie i dekanacie augustowskim. Wioski i miejsca do 
tej parafii należące są w tymże województwie powiecie ad normam przykładu 
opisane. 
Bargłow35 wieś , w której kościół parafialny względem której czyni się opisanie całej 
parafii. \,Yieś należy do JW Imci Pana Karwowskiego, regenta koronnego. 
Bargłow36 druga wieś tegoż Jmci względem kościoła bargłowskiego na wschód 
letni, długości pół ćwierci mili. 
Bargłowka Jmci Pani Rostkowskiej , pod samym wschodem zimowym pół mili 
mierne. 
Brzozowka38 Jmci Pana Karwowskiego, w tymże samym położeniu ćwierć mili 
mierne. 
Budy Bargłowskie tegoż Jmci, między północą i wschodem letnim pół mili małe. 
Dręstwo Jmci Pana Rydzewskiego, na zachód zimowy mila wielka. 
Grabowo Jmci P. Heybowicza, na północ dwie mile mierne. 
Jeziorki Imci P. Karwowskiego, w tymże położeniu mila wielka. 
[9] 
Kamionka39 Jmci P. Chrostowskiego, Jmci P. Choynowskiego i Jmci PP. Kar- [10] 
wowskich, tegoż położenia pół mili mierne. 
Lipowo J mci Pani Rostkowskiej , między wschodem zimowym i południem pół mili 
wielkie. 
Lipowka40 Jmci Zawistowskiego, na północ mila mierna. Nota dwór i wieś tegoż 
nazwiska Jmci P. Karwowskiego pod sam wschód letni pół mili mierne. 
N owiny41 J mci P. Rostkowskiej , między wschodem zimowym i południem mila 
1n1erna. 
Orzechowka42 tejże Jmci, między południem i zachodem zimowym dwie mile 
mierne. 
Piekutowo tejże Jmci między wschodem zimowym i południem pól mili wielkie. 
Pruska folwark tej że Jmci ,  między południem i zachodem zimowym mila wielka. 
Rudki43 Jmci P. Karwowskiego, na samą północ półtory mili mierne. 
Tajenko J mci Pani Rostkowskiej , na samo południe półtory mili mierne. 
Tayno44 tejże Jmci, tegoż położenia mila mierna. 
Wolka45 tejże Jmci, między południem i zachodem zimowym półtory mili mierne. 
Woźnawieś tejże Imci i tegoż położenia dwie mile mierne. 




NB Krosiowka46 Jmci P. Rydzewskiego, między południem i zachodem zimowym 
pół mili małe. 
2-do 
Kościoły w okolicy sąsiedzkie, od kościoła bargłowskiego są następuj ące: 
Augustow kościół parafialny w tymże województwie i dekanacie, w starostwie 
augustowskim, między północą i wschodem letnim dwie mile mierne. 
Janowka47 kościół parafialny w województwie trockim, powiecie grodzieńskim, 
dekanacie olwidzkim, w dobrach JW Paca, na północ dwie mile wielkie. 
Raygrod48 kościół parafialny w województwie podlaskim, dekanacie augustow­
skim, starostwie rajgrodzkim, na zachód letni49 półtory mili mierne. 
3-tio 
Miast znacznych około tego kościoła bargłowskiego tak dalece w bliskości nie masz 
oprócz Goniądza, miasteczka sądowego w tymże województwie podlaskim,  
ziemi bielskiej , nad rzeką Bobrą zwaną leżącego, odległe mil dziewięć lub 
w1ęceJ . 
4-to 
Droga z Bargłowa do Goniądza miejscami błotnista, piaszczysta i kręta. 
Droga z Bargłowa do Goniądza letnią drogą jazdy więcej godzin piętnastu,  dla 
niepospiesznej drogi i przeprawy. Zimową zaś , prosto błotami jadąc za godzin 
sześć najwięcej można stanąć. 
5-to 
Jezioro Dręstwia11skie od wioski Dręstwo denominacją  mające, długości na pół 
mile i więcej , szerokości na ćwierć mile miejscami, nie równo jednak wszędzie 
względem kościoła bargłowskiego, leży na zachód zimowy. 
Jezioro \Voznawskie również denominacją  od wioski Woźnawieś mające, rozcią­
gające się i łączące się z jeziorem Rybczyna zwanym, podobnej długości 
i szerokości j ako i pierwsze,  leży między południem i zachodem zimowym 
dwie mile mierne. 
Jezioro Taje11skie długości na pół mile, szerokości na kilkaset sznurów mające, leży 
na południe półtory mili mierne. 
Jeziorko Paluchowo zwane długości i szerokości na kilkadziesiąt sznurów, między 
południem i zachodem zimowym pół mili małe. 
Jeziorko pod wioską Jeziorkami zwaną, długości i szerokości na sto lub więcej 
sznurów, leży na północ mila wielka. 
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B łota znaczniejsze są następujące, najprzód od Augustowa nad rzeką portową Neta 
zwaną ciągnie się ku południowi na mil dwie i więcej długości, szerokości na [13) 
kilkadziesiąt sznurów, nierówno jednak wszędzie. 
Drugie znaczne nad rzeką Bobrą zwaną ciągnie się ku Goniądzowi i dalej na mil 
kilka długości i szerokości na południe. 
Bagno znaczniejsze Trokiele zwane pół mili długości, szerokości zaś blisko ćwierci 
mili, względem kościoła bargłowskiego na północ mila wielka. 
Bagno Zgniłki zwane, długości i szerokości na pół mili mające, leży między połud­
niem i zachodem zimowym półtory mili mierne. 
Bagno Paluchowo zwane, ku południowi względem kościoła parafialnego, długości 
i szerokości onego zmiarkować nie można, ponieważ między lasami i krzewiną 
niedostępną, pół mili małe. 
6-to 
Lasu w parafii bargłowskiej naokoło jest poddostatkiem. Drzewo w nim tak do 
spławu jako i do budowli zdatne najduje się, najwięcej zaś sosny, jodły, olchy, 
innego zaś drzewa barzo rzadko, po wielu miejscach między lasami krzewiny 
i bagna niedostępne, po kilka morgów długości i szerokości zawieraj ące w so­
bie. 
7-ino 
M łyn jeden, tartak jeden, ruda jedna JPani Rostkowskiej na rzece z jeziora Ray- [14] 
grodzkiego wypływającej . 
8-vo 
Drogi partykularne, trakty publiczne w parafii bargłowskiej tak się opisują: 
1 .  Droga do Augustowa, gdzie kościół parafialny graniczący, między północą 
i wschodem letnim, począwszy od kościoła bargłowskiego idąc na wschód 
letni drogą niewygodną dla mostków i grobel polem otwartym do wioski 
Bargłowo zwanej , od której polem otwartym wjechawszy w las ,  o kilkaset 
kroków droga w prawą stronę do dworu JW Jmci Pana Karwowskiego, Neta 
zwanego, w lewą zaś obraca się gościniec do wioski i karczmy tegoż nazwiska, 
wedle której przejechawszy dalej polem otwartym ku północy w lewą stronę 
do ruczaju  Węgorowka zwanego, wypływającego z rzeki Neta, na którym 
mostek i tu się kończy parafia bargłowska. 
2. Droga do Raygroda, gdzie jest kościół parafialny, razem i trakt publiczny tak
zimowy jako i letni do Krolewca względem kościoła bargłowskiego na zachód 
letni, idąc od plebanii o kilkaset kroków w górę otwartą do lasu, który ćwierć 
mili przejechawszy drogą niewygodną dla wybojów i korzenistą, po praweJ 
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ręce widać dwór murowany i wioskę Pomiany zwaną JP Rydzewskiego, skąd 
polem otwartym i górzystym do wioski Solistowka zwanej , która rozgranicza 
parafię bargłowską od rajgrodzkiej . 
Parafia bargłowska ze wszystkimi wioskami jest położona w województwie podla­
skim, w ziemi bielskiej , nie maj ąca w sobie granic innych województw i po­
wiatów. 




[mała karta ze s . d s 8 i 9] fi" wklejona mię zy . zkicem para I
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[tekst z lewej strony szkicu - por. opis parafii w punkcie 5] . 
- Jezioro Dręstwianskie długości na 1 /2 mile i więcej , szerokości na 1 /4 miejscami , 
nie równie jednak, lasy względem kościoła na zach. zim. 
- Jeziorko Woznawskie rozciągaj ące się i toczące się z jeziorem Rybczyna zwanym 
podobnej długości i szerokości jako i pierwsze, leży w połud. i zachodzie zim . 2 .  
mile . 
Jezioro Taienskie długości na 1/2 mile, szer . na kilkaset kroków leży na połud.  
1 1/2 .  
Jeziorko Paluchowo zwane dług. i szer . kilka dziesiąt sznurów od zach . znn.  
i połud. l/2m. 
- Jeziorko pod wioską Jeziorkami dług. i szer . na 100 sznurów, leży na północ pv. 
- Błota znaczniejsze są od Augustowa na Rz [ece] Neta zwaną, ciągną się na połud. 
na mil 2 .  plus minus. Szerokości na kilkadziesiąt sznurów 
- Błota drugie nad Rz [eką] Bobra ciągną się ku Goniądzowi na połud. 
- Bagno znaczniejsze Trokiele zwane dług. 1/2 szer . blisko 1/4. względem kośc. 
na północ 1 w · 
- Bagno Zgniłki zwane dług. i szer . na 1/ 4 mile, leży między połud. i zach zim. 
1 1/2  mili 
- Bagno Pałuchowo ku połucl .  wzg. kośc. 1/2 
[poniżej zapis w jęz . franc.  nieczytelny] 
[niżej do dołu karty wykaz miejscowości z podaniem ich położenia - por.  opis parafii 
w punkcie l] 
x a la dzierżawa tajnowska 
- do star . augustów . 50 
34 Bargłow x 
24 Bargłow 1/8 wsch. !et. x długość pół ćw. mili c'est 
17 Bargłowska l/mier . sam wsch. zim. do klucz tajnowski -
3 1  Brzozowska 1 /4 x 
36 Budy Bargłowskie 1/2  północ i wsch. !et . x 
28 Dręstwo 1 w zach. zim. do staros. rajgrodz . -
19  Grabowo 2. północ 
12 Jeziorki 1 w północ x 
20 Kamionka 1/2  północ 
2 Lipowo 1/2  w wsch. zim. i połud. do klucz tajnow. -
4 Lipkowa 1 .  północ 
17 Neta dwór i wieś 1/2 sam wsch. !et . 
- Nowiny 1 .  [między] wsch . zim. i połud. 
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1 Orzechowka 2 .  [między] połud . i zach. zim. do klucz tajnowsk. -
3 Piekiełowo 1/2 w .  [między] wsch . zim. i połud. do klucz tajnowsk . -
- Pruska folwark 1 w połud . i zach . zim. 
- Rudki 1 1/2 północ sam51 
5 Tajenko 1 1/2 sam północ 
46 Tajno 1. sam północ klucz il est [ . . .  ] les -
14 Wolka 1 1/2  połud . i zach. zim. 
- VVoznawies 2. (między)półn. i zach. zim. voyla paraf. rajgr .  au il y!:!:. a encore -­
Wozna Wies król. 
- Z Garskie 1 /4 -
NB Krosiowka 1/2 m .  (między) połud . i zach. zim. 
Dekanat Augustowski 
[po prawej stronie karty pod szkicem zapis w jęz. francuskim oraz wykaz młynów, 
miast i kościołów sąsiednich - por . opis parafii w punkcie 2 i 3] 
insuffisante descriprion a tout egard. Ce que j 'ai trace ici , est maintenant litineraire 
di Czaki que heresement passa par Bargłow. 
Je ne sais si rest par la faute du Copiste, on de original qui! y'a de fautes visibles 
alegard d 'orienter les Vilages. 
Młyn jeden na rzece z Jeziora Rajgrodzkiego wypływającej 
Tartak jeden 
Ruda jedna 
Rajgrod 1 1/2 zach. let. 
Augustów 2. półn. i wsch . let . 
J anowka 2 .  północ. 




(Opis parafii dobrzyniewskiej , k .  17-24) 
Parafia Dobrzyniewska 
l-n10 
Kościół parafialny we wsi Dobrzyniewie położony w województwie podlaskim, 
w ziemi bielskiej , powiecie brańskim, dekanacie augustowskim. Wioski i miej­
sca do tej parafii należące są w tymże województwie, według porządku alfa­
betu ułożone, j ak tu po sobie idą: 
Borsukowka52 JW Karwowskiego regenta koronnego leśnictwo knyszyńskie, mię­
dzy północą i letnim zachodem, względem kościoła dobrzyńskiego półtory 
mili dobre. 
Borowiki tegoż Jmci, w tymże położeniu więcej nad półtory mili. 
Dobrzyniew53 wieś, w której kościół parafialny jest punktem, względem którego 
czyni się opisanie całej parafii. Sama wieś należy do tejże plebanii . 
Dobrzyniew54 folwark JW M;iłachowskiego , referendarza koronnego, starosty wy­
szyńskiego, na wschód zimowy na sznurów geometrycznych trzydzieści od 
granicy ple bańskiej . 
Dobrzyniew Stary55 do starostwa knyszyńskiego należący, na zachód letni pół 
ćwierci mili. 
Gniła do tegoż starostwa należąca, na samym zachodzie letnim pół mili wielkie. 
Jaworowka56 wieś szlachecka, między lwetnim i zimowym zachodem pół mili 
mierne. 
Jurowce dziedziczne imienia Korzeniewskich a zastawne Jmci P. Pryncypałemu 
tamże mieszkającemu, między letnim i zimowym wschodem mila jedna 
wielka. 
Kobuzie leśnictwo knyszyńskie JW Karwowskiego, regenta koronnego, między pół­
nocą i zachodem letnim więcej nad półtory mili. 
(18) Krasne57 leśnictwo knyszyńskie, na samą północ, puszczą trzy mile wielkie 
Krasne drugie w posesji JP pułkownikowej Karskiej , prawie z pierwszym łączące 
się, w tymże położeniu i odległości. 
Krzywa58 zaścianki, ze wsią plebańską i granicą złączone, na zachód słońca leży. 
Kozince59 do starostwa knyszyńskiego należące, między zachodem letnim i pół-
nocą mila wielka. 
Kulikowka60 do tegoż starostwa knyszyńskiego należąca, mila wielka. 
Krynice do tegoż starostwa knyszyńskiego należące, na północ pół mili dobre. 
Letniki do tegoż starostwa knyszyńskiego należące, między północą i letnim wscho-
dem pół mili. 
Leńce wieś szlachecka, na wschód zimowy pół mili letkie. 
Nowosiołki leśnictwo knyszyńskie JW Karwoskiego, regenta koronnego , między 
północą i letnim wschodem61 ,  więcej nad półtorej mili. 
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Obrubniki do starostwa knyszyńskiego należące, na wschód sł01ica zimowego62 
tuż z granicą i ze wsią kościelną złączone. 
Pogorzałki leśnictwa knyszyńskiego JW Karwowskiego , regenta koronnego, na 
samym letnim wschodzie63 mila wielka. 
Rybnik do tegoż Jmci należący, między północą i letnim wschodem półtory mili 
wielkie. 
Rybaki do starostwa knyszyńskiego należące, między letnim i zimowym zachodem 
pół mili wielkie. 
Szacyły64 wieś szlachecka na północ leżąca mila mała. 
2-do 
Kościoły w okolicy sąsiedzkie tego parafialnego//kościoła są następujące: [ 19] 
Wasilkow65 miasto i starostwo, kościół parafialny dekanatu knyszyńskiego, w po-
wiecie kończącym się grodzieńskim, na wschód zimowy półtory mili wielkie. 
Chwasty66 cerkiew unicka parafialna w dobrach WW XX bazylianów supraślskich, 
odległość tylko dzieli rzeka nazwana Supraśl, między południem i wschodem 
zimowym. 
Choroszcz kościół parafialny dekanatu knyszyńskiego WW XX dominikanów, 
w dobrach JO Branickiej , kasztelanowej krakowskiej , leży między południem 
i zachodem zimowym względem kościoła parafialnego, mila mała. 
Knyszyn miasto i starostwo, kościół parafialny dekanatu tegoż knyszyiiskiego, 
między zachodem letnim i północą mil dwie wielkich. 
Jasionowka67 miasto, kościół parafialny dekanatu augustowskiego, mijając północ 
ku wschodowi letniemu mil trzy wielkich. 
Korycin miasto, kościół parafialny dekanatu knyszyńskiego na północ leżący, mil 
cztery wielkich . 
3-tio 
Miasta znaczniejsze około tego kościoła dobrzyniewskiego są te: 
Białystok zawierający w sobie pałac ozdobny JO Branickiej , kasztelanowej kra­
kowskiej hetmanowej w[ielkiej ]  koronnej , w którym konsystencja batalionu 
filizjerów artylerii koronnej , na wschodzie zimowym mila wielka. 
Tykocin miasto za rzeką nazwaną Narew, w tymże województwie podlaskim, a koń-
czącej się diecezj i  łuckiej , w którym sądy ziemskie na kadencje rozłożone od­
prawują, między zimowym i letnim zachodem, zimową porą mil dwie, letnią, (20] 
omijając błota, mil trzy. 
Goniądz miasto, w którym się sądy grodzkie powiatu brańskiego odprawują, na 
północ68 leżące, do którego mil pięć wielkich. 
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4-to 
Drogi znaczniejsze i drogi partykularne 
Droga z Białegostoku przez rzekę Supraśl , tuż kolo dworu dobrzyniewskiego, a od 
kościoła na kilkanaście sznurów geometrycznych do Prus na miasta Knyszyn 
i Goniądz idące. Przy tymże dworze dobrzyniewskim, na tejże rzece Supraślu 
most porządny nowy, a na błotach grobla fundamentalnie sypana , kroków 
około półtora tysiąca mająca; ta droga częścią równiną, częścią niemałe piaski 
i góry acz rzadko mająca, otwartym więcej polem niż lasami przeciągniona, 
mimo północy w prawą stronę, a w lewą letni zachód oznacza. 
Droga od kościoła dobrzyniewskiego na wschód sł01ica zimowego, koło dworu 
idąca, częścią górami piaszczystymi, o pół mili letkie przy samej wsi szlachec­
kiej nazwanej Leńce , trakt swój brzegiem puszczy knyszyńskiej do gościńca 
grodzie1iskiego pocztowego zmierzająca, lasu innego w swym przeciągu nie 
ma, jak tylko sośninę nie gęstą do budowli mniej zdatną. 
Droga od kościoła dobrzyniewskiego do miasta Korycina, kilkanaście tylko stajów 
do wioski nazwanej Letniki ,  otwartym się polem ciągnąca, a dalej przez trzy 
mile samą puszczą, sośninę do budowli zgodną mająca, w pól drogi wioska 
w puszczy nazwana Kapisko, do pa.rafii knyszy1iskiej należąca, w niej straż­
nicy to j est osocznicy mieszkają, ma przy sobie strumień z obu stron błotem 
zalazły, bardzo mierne na nim z okrągłego drzewa gaciska. 
[2 1] Droga od kościoła dobrzyniewskiego na zachód letni do Tykocina około błota 
i biele przy rzece Supraślu omijająca, ma wiele brodów, osobliwie w jesieni 
błotnistych , krzakami różnego rodzaju  drzew niewyniosłych, j ak to łoziny, 
wierzbiny, olszyny z obu stron drogi gęsto obleglych , ma miejscami pola nie 
mało otwartego. 
Drogi partykularne: 
Droga do Wasilkowa od kościoła dobrzyniewskiego na wschód sl01ica zimowy, fol­
wark dobrzyniewski na staj dwoje od tej drogi po lewej ręce mająca., otwartym 
polem, miejscem równiną, miejscem góry, a po prawj stronie o staj kilka błota 
przy rzece Supraślu chrostem po części zarosłe, do wsi o pół mili szlachec­
kiej nazwanej Le1ice idąca, a ze wsią pomienioną, pominąwszy tej wsi pola, 
zaczyna się J mci Pana Pryncypałego borek na staj czterdzieści, więcej góry 
w sobie mający z zaroślami puszczy knyszyńskiej tyczący się, płaszczyzną 
po tym pola przez wieś Jurowce, mimo samego dworu pomienionego Jmci 
P. Pryncypalego idzie i tu się kończy parafia dobrzyniewska, a zaczyna się 
wasilkowa. 
Droga od kościoła koło folwarku dobrzyniewskiego polem otwartym przez kilka­
dziesiąt stai, od tego folwarku kręto się zawraca ku południowi w prawą 
stronę przy samej karczmie i młynie do starostwa knyszy1iskiego należącym , 
na groblę i most na rzece po kilka już razy wymienionej Supraślu, ta rzeka 
rozgranicza parafię dobrzyniewską od ruskiej parafii nazwanej Chwasty. 
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Droga do Knyszyna miasta od kościoła dobrzyniewskiego między zachód letni 
i północ nachylająca się, ma przed sobą o pól mili wioskę nazwaną Krynicę 
/ / do starostwa knyszy1iskiego należącą, otwartym polem i górami ciągnąca [22] 
się, a po pomienionej i pominionej wiosce góry klejowane z rowami i kawał-
kami lasu, po kilku staj widać po  prawej stronie na staj dziesięcioro wioskę 
nazwaną Obrubniki, do starostwa. knyszyńskiego na.leżącą, dalej taż droga 
przez ćwierć mili piaszczysta, z obu stron las, różnego rodzaju drzewa, j ak 
to: sośniny, z rzadka osiny, leszczyny mająca., do tartaku nazwanego Sieńko 
idzie, i tu się kończy parafia dobrzyniecka, a zaczyna się knyszyńska. 
Droga do Tykocina zimowa, na zachód zimowy, do wsi szlacheckiej nazwanej Ja­
worowka, polem otwartym, po prawej stronie zarośle z chrostu z daleka, a po 
lewej także przy ko1icu pól biota ponad rzekę Supraśl, chrostem łozowym 
miej scami zarosłe mająca, pół mili do tej pomienionej wsi, za którą pola 
staj kilkanaście, a po tym borek tejże szlachty jaworowskiej , kilkanaście staj 
długości zajmujący, ciągnie się przez krótkie pole błotniste aż do wioski na­
zwanej Rybaki, przy której niezbyt daleko ta rzeka Supraśl łączy się z rzeką 
nazwaną Narew trzymającą do Gdańska spławy, i ta rzeka rozgranicza dicezję 
wile1\.ską od łuckiej , i tu się kończy parafia dobrzyniewska. 
Droga od kościoła dobrzyniewskiego do miasta Janowa, traktem knyszy1iskim pół 
mili do wsi Krynic prowadząca., za tą zaraz wsią przebywszy gór dwie z ro-
wami przykrych, przypada. insza droga w prawo ku wschodowi, kręta., polem 
otwartym do wioski zwanej Obrubniki, przez którą przejechawszy, polem 
staj kilka i chrostem tyleż , wieś zaraz szlachecka, nazwana Szaciły, mimo 
której polem i za nią pola staj kilkanaście minąwszy, zaczyna się puszcza 
knyszy1iska, przez którą korzenista i miejscami górzysta najduje się droga, [23] 
/ / ta więcej o mile na drogę wpada korycińską i po tym nad półtorej mil 
samą prowadzi puszczą, z której wyjechawszy na pole o staj kilkanaście wieś 
zwana Krasne, przy której wsi ogrodach, z [ę] stawu na wschód niedaleko 
odległego, spływa rzeczka, ta Koronę od Litwy rozgranicza i tu się kończy 
parafia dobrzyniecka, a zaczyna się koryci1\.ska. 
5-to 
Jezior żadnych ani bagnow znaczniejszych nie ma w tej parafii ,  ani błot osobliwych 
prócz tych co przy rzece wyżej namienionej Supraślu, na których błotach, 
j ak woda nie zabierze, można choć grubego przygotować siana. 
Stawów w parafii dobrzyniewskiej dwa. Jeden przy końcu grobli wspomnionej Su­
praśli, nie bardzo obszerny, do którego woda. dwoma. rowami, na. sznur jeden 
szerokości, a na czterdzieści z górą długimi, spływa. od pomienionej rzeki; 
te rowy, jak fama niesie, były niegdyś od aresztantów kozackich na wojnie 
zabranych kopane. Drugi we wsi Rybniku, w puszczy, z małych o mile Kry­




Lasami znacznymi, prócz małych na staj kilkanaście, parafia dobrzyniewska (po­
cząwszy od wschodu zimowego, od południa i aż do zachodu zimowego) nie 
jest otoczona. Od wschodu zaś zimowego i na północ, mająca wszerz na mil 
trzy dobrych, puszcza, do budowli drzewo, miejscami olchy, brzozy, osiny, 
lipina, a dębiny omal z gęstymi ostępami w sobie zawierająca. Cięgnie się 
ku zachodowi letniemu, gdzie tam już miejscami najdują  się pola po części , 
a nie obszerne. 
7-mo 
M łyn tylko w tej parafii jeden przy wspomnionym wyżej stawie sub No 5to poło­
zonym. 
[24] Takowe opisanie parafii mojej stwierdzam własnej ręki podpisem 
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[na s .  16  naklejona mała karta ze szkicem parafii dobrzyniewskiej] 
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[tekst z lewej strony szkicu - por. opis parafii w punkcie 5] 
Jezior żadnych ani bagnow znacznych nie ma ani błot osobliwych , prócz tych co 
przy Rz [ece] Supraslu i na których błotach jak woda nie zabierze można choć 
grubego przygotować siana. 
Stawow 2 jeden przy końcu grobl i  Supraslu niebardzo obszerny, do którego woda 
dwoma rowami na sznur jeden szerokim a na 40 z górą długimi spływa od 
spomnianej Rz. Te rowy (jak fama niesie) były niegdyś od aresztantów ko­
zackich na wojnie zabranych kopane. 
drugi staw we wsi Rybniku w puszczy z małych o mile krynic zbieraj ący wodę, na 
tartaki folusz w jednej budowli wystawiony. 
[poniżej do dołu karty wykaz miejscowości z określeniem ich położenia - por. opis 
parafii w punkcie 1 J 
1:! Borsukówka 1 1/2 <lob . leśnictwo knysz. [między] północ i zach . let . 
_ Borowiki 1/2 więc. tegoż w tymże położeniu 
1.8_ Dobrzyniew ta sama wieś do sama plebania 
_ Dobrzyniew folwark 30 sznur. od granic .  pleb. na wsch . zim. 
2.8_ Dobrzyniew Stary zach . !et . do star knysz. 
l� Gniła 1/2 w na samym zach . ]et . do star knysz.
37. J aworowka 1 /2 [między] zach . let . i zim.
lQ Jurowce i .w [między] wsch . !et . i zim.
:! Kobuzie więcej nad 1 1/2 [między] północ i zach . !et. do leśnictwa knysz .  
Krasne 3w puszczą samą [na] północ 
11 Krasne drugie prawie z pierwszym łączące się 
Krzywa zaścianki za wsią plebańską i granicą złączone, na zach. 
Q. Kozince 1 w [między] zach. łet . i północ do star knysz. Koznice
_ Kulikowka do tegoż star .  i .w 
l_Q_ Krynice 1/2 d północ tegoż 
lQ Letniki 1/2 [między] północ i wsch. let . tegoż kilkanaście stajów 
3� Lence 1/2 łet. wsch . zim.
Q Nowosiołki leśnict. knysz .  1 1/2 więcej [między] półn. i zach. let . 
:! Obrubniki 3/4 północ do star knysz. 
l� Ogrodniki z granicą i ze wsią kościelną złączone na wsch . zim. do star. knysz . 
1§. Pogorzałki 1 w na sam zach . let . do leśnict. knysz . 
§. Rybnik 1 1/2  [między] północ i wsch . !et. tejże
� Rybaki 1/2 [między] !et . i zim. zach . do star . knysz. 
_ Szaciły 1 m północ
Dekan. augustowski 
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[tekst po prawej stronie szkicu - por. opis parafii w punkcie 6) 
Lasami znacznymi prócz małych na staj kilkanaście parafia (począwszy od wsch. 
zim. od połud. i aż do zach . zim.) nie jest otoczona, od wsch . zaś zim. i na północ 
maj ąca wszerz na mil 3 d puszcza ciągnie się ku zach . let . ,  gdzie tam już miejscami
naj dują się pola ale nie obszerne. 
[pod szkicem z prawej strony wykaz kościołów i miast sąsiednich - por. opis parafii 
w punkcie 2 i 3] 
cerk. uniack. 
basil . supr .  
Wasilków 1 1/2 w.  wsch. zim. 
Parafia! . Chwasty tylko przez Rz . Suprasl oddzielona 
[między] półn . i wsch. zim. 
Choroszcz 1 m [między] połud. i zachm zim.
Knyszyn 2w [między] zach . let. i półn.
J asionowka 3 mijając północ ku wsch . let . 
Korycin 4w północ
Białystok 1 w wsch . zim. 
dioc .  luc.69 Tykocin zim. 2 let . 3 mij ając błota [między] zach. zim. i let . 
Goniądz 5 w północ 
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[25) 
[opis parafii dolistowskiej , k. 25-30] 
Parafia Dolistowska 
1-mo 
Kościół we wsi Dolistowie jest parafialny, położony w województwie podlaskim, 
w ziemi bielskiej , w powiecie brańskim, w dekanacie augustowskim, od któ­
rego jako od punktu inne wioski i miejsca są opisane. Należy do JP Ku­
rzenieckiego, od wschodu wiosennego o sto kroków, od zachodu takiegoż 
o dwieście, z dworem, od kościoła.
Dolistow70 poświętne w pośrodku tejże wsi , o sto kroków od kościoła na południe. 
Dzięciolow71 z dworem JJ PP Todwenów, na wschód zimowy względem kościoła 
trzy ćwierci mile. 
Gurbicze wieś królewska boiary, na południe mila mierna. 
Jasienowo Bojary72 JP Karwowskiego, na wschód letni zimową porą pół mili ,
letnią, wodą o mile . 
Jac73 wieś wielka tegoż JP Karkowskiego, na wschód zimowy mila wielka. 
Jac74 wieś mała tegoż Jmci P, w takimże położeniu75 mila wielka.
Jadeszki wieś królewska bojary, na południu o pół mili. 
Jaświłki JJ PP Todwenów , na południe większe o pół mili. 
Jaświły wieś JP Małachowskiego, na południe76 mila srzednia.
Kopytkowo bojary J P  Karwowskiego, na wschód letni zimową (porą] 77 pół mili,
letnim czasem trzy ćwierci mili wodą. 
Kis ły78 J P  Karwowskiego, na wschód zimowy wielka mila. 
Mokowoży79 jeden budynek z innym zabudowaniem gospodarskim PP Jeleniew-
[26] skich, na południe pół mili . 
Moniuszki wieś szlachecka na południe pół mili. 
Mociesze JP Małachowskiego, na południe mila średnia od kościoła. 
Mikicin z dworem JP Kuczyńskiego, na wschód zimowy mila wielka. 
Plebania na południe o kroków pięćset od kościoła. 
Polkowo bojary JPani Rostkowskiej , na wschód letni zimową porą mila wielka, 
a letnią dwie mile wodą. 
Sluznowo80 wioska szlachecka na południe pół mili od kościoła. 
S mogorowka81 JP  Kurzenieckiego, na południe pół mili. 
Wrocenie82 wieś szlachecka na zachód półletni83 pół mile. 
Zabiele z dworem JP Karwowskiego, na wschód półletni pół mile od kościoła. 
2-do 
Od tego parafialnego kościoła wokoło sąsiedzkie następujące kościoły: 
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Brzozowa kościół parafialny w województwie podlaskim, w dekanacie augustow­
skim pro filia przyłączony od kościoła kalinowskiego, w dobrach J P  Mała­
chowskiego , na wschód zimowy półtory mile. 
Goniądz kościół parafialny w tymże dekanacie, w dobrach JP Małachowskiego, na 
zachód zimowy mila wielka. 
Karpowicze kościół parafialny w tymże województwie i dekanacie JP Karpiowej , [27] 
na wschód wiosnowy względem kościoła dolistowskiego mila j edna wielka. 
Chodorowka84 kościół parafialny w dekanacie knyszyńskim, w województwie wi­
leńskim , w dobrach JKMci ,  na wschód zimowy mil dwie wielkich . 
Kalinowka85 kościół parafialny w dekanacie knyszyńskim , w dobrach JP Mała­
chowskiego, na południe mil dwie wielkich. 
Raygrod kościół parafialny w dekanacie augustowskim, w dobrach JP Rydzew­
skiego, na północ względem kościoła dolistowskiego86 ,  odległy dla jazdy sie­
dem mil a dla pieszego przez biele i rzeki o trzy mil . 
3-tio 
Miasta znaczniejsze około tego kościoła są te: 
Białystok na wschód zimowy mil sześć. 
Goniądz miasteczko grodowe, na zachód zimowy mila wielka jedna. 
Tykocin na południe mil sześć . 
Raygrod na północ jako numero secundo namieniono, o mil sześć. 
4-to 
Droga z Dolistowa do Białegostoku kamienista, piaszczysta, górzysta i kręta. 
Droga z Dolistowa do Goniądza kamienista. 
Droga do Raygroda kamienista, piaszczysta i na przewóz przez Bobrę87 dla jazdy 
dla pieszego, przez tąż rzekę przez biele i lasy i b łota. 
Droga do Tykocina kamienista, piaszczysta, błotnista i przez groble. 
Droga z Dolistowa do Białegostoku jazdy zimową porą godzin siedm, letnią godzin 
dwanaście z popasem. 
Droga z Dolistowa do Goniądza zimową porą jazdy godzina, a letnią półtory go­
dziny. 
Droga z Dolistowa do Raygroda letnią porą jazdy dzień jeden z popasem i przez 
przewóz zimową porą godzin cztery. 
Droga z Dolistowa do Tykocina j azdy letnią drogą z popasem godzin dwanaście, 
zimową porą z popasem godzin siedm. 
5-to 
W tej parafii j ezior żadnych nie masz , a ni błot żadnych, ani bagnów ani stawów, 
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(28] 
tylko biele niemałe, z których obywatele siano zbierają. Rzeka nazwiskiem Bobra, 
dla małych statków spławna, na północ o trzysta . kroków od kościoła. 
6-to 
W tej parafii lasów żadnych nie masz znacznych do budowli. Tylko pola otwarte 
równe. Jest jednak borek JJ Panów Todwenów , ale niewielki i zarośle na bielach 
tychże dla opału domowego. 
Las Dombrowajest nazywaj ący się. Należący do Jmci P Kurzenieckiego, ale drzewa 
nie masz w nim do budowli , tylko do opalu i to niewiele. 
[29] Las jest nazywający się Grzędy, należący do wsi szlacheckiej Wroceni i ten tylko 
dla opału i to niewielki. 
7-ino 
Młyn jeden na rzece Brzozowa88 r.azywanej , należący do JP Karwowskiego. Innych 
trzy machin wietrznych jest w parafii niewielkich , tylko na domową potrzebę ,  
jedna JJ PP Todwenów, druga JP Pł011.skiego, trzecia JP Kurzenieckiego. 
8-vo 
Drogi partykularne w tej parafii są takie: 
1 .  Droga do Goniądza polem na zachód zimowy wyjechawszy od kościoła para­
fialnego w pól mili widać wioska nazwana Krzecze i tam się kończy parafia, 
a dalej ciągnie się droga do Raygroda. 
2. Droga do kościoła karpowickiego od kościoła dolistowskiego na wschód letni
polem, prosta przez wieś Zabiele, która jest. o ćwierć mili od kościoła para­
fialnego, wyjechawszy o pół mili za tąż wieś widać wieś po prawej ręce Jac, 
wieś mała nazwaną, o ćwierć mile i tam się kończy parafia. 
3. Droga z Dolistowa do Kalinowki między południem i wschodem zimowym,
polem, o pół mili po prawej ręce dworek JP Płońskiego, a po lewej wieś 
(30] Jadeszki, o sześćset kroków za tąż wsią w lewą do Jaszwił, pół mili dalej 
wyjechawszy widać wieś szlachecką Rustnowskie89 , od gościńca w prawą na 
pół ćwierci mili i tam się kończy parafia, a dalej droga do Białegostoku 
i Tykocina ciągnie się. 
4. Droga od kościoła dolistowskiego do Brzozowej ,  kościoła na wschód zimowy,
kręta polami , o mile wieś Mikicino , przez którą przejazd do Brzozowej ,  a pół 
ćwierci mili za  Mikicinem przez lasek przejechawszy zaczyna się parafia Brzo­
zowa. 
Parafia dolistowska cała jest w województwie podlaskim, jako na początku jest 
opisano. 
Takowe opisanie parafii mojej podpisem ręki własnej stwierdzam 
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X Krzysztof Kapica 
Pleban Dolistowski 
[mała karta wklejona między s .  24 i 25 opisu zawierająca szkic parafi  i zapisy 
kartografa] 
1 9 1  
[poniżej , po lewej stronie karty do dołu wykaz miejscowości z określeniem ich po­
łożenia -por. opis parafii w punkcie 1] 
31 Dolistow 300 kr od Rz . Dobrowa 
3:! Dzięciolow 3/4 - wsch. zim. 
fi Gurbicze wieś królewska Bojary 1 połud. 
_ Jasienowo Boj ary wsch . let . zim. 1/2, let . 1 .  
2.2_ J ac wieś wielka 1 w .  wsch. zim. do lesnict .
1:! Jac wieś mała 1 w .  - knisz .  
_ J adeszki wieś królewska Bojary 1/2 połud. 
1.2_ J aswiłki 1/2 wiek . połud. 
2.2_ J aswiły 1 szred . połud .
.Q. Kopytkowo Bojary wsch . let . 1/2 ,  zim. 3/4 wodami do leśnictwa kniszyn. 
Q Kisły wsch . zim. 1 .  w
2:! Mokowozy 1/2  połud. (kilka budynki gosp .)  - Makobozy90 
2.Q. Moniuszki (szlach. )  1 /2 połud. 
Mociesze 1 .  połud . 
4.3_ Mikicin z dworem 1 .  w wsch . zim.
Plebania 500 .  połud . 
5:! Polkowo Bojary wsch . let . zim. 1 w, let . z wodą x do klucz tajnowski 
fi Sluznowo wiosk. szlach. 1 /2 połud. 
Smogorowka 1 /2 połud . 
4R Wrocienie wieś szlach. 1/2  poł let .91 
3.2_ Zabiele z dworem 1/2 wsch. poł . let. 1/492 
Dekan. augustowski 
[po prawej stronie tekst z opisu parafii w punkcie 5, 6 i 7] 
Jezior żadnych ani błot ani bagnow, stawów tylko biele niemałe, z których obywatele 
siano zbierają. 
Borów nie masz do Brzozowski tylko pola otwarte. 
- Las Dąbrowka mała 
- Las Grzędy należy do Wrocienia, mało co dobrego 
[młyn] na Rz . Brzozowa nazwanej i trzy wioski 
[poniżej wykaz kościołów i miast sąsiednich - por. opis parafii w punkcie 2 i 3] 
Brzozowa 1 1/2 wsch. zim. 
zim. 1 .  let . 1 1/2 Goniądz 1 w zach. zim. 
Karpowicze 1 w wsch. wios.
Lit . dek. knisz . Chodorowka 2 w wsch. zim.
Kalinowka 2 w połud.
Raygrod 3 północ prosto 
zim. 7h let . 12  Białystok 6 wsch. zim.
let . 12  zim. 7 Tykocin 6 połud. 
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[opis parafi  goniądzkiej , k .  3 1-40] 
Parafia Goniądzka 
l-1110 
Kościół parafialny w mieście .JKM Goniądzu położony w województwie podlaskim, 
ziemi bielskiej ,  powiecie brańskim, dekanacie augustowskim. Wioski i miej­
sca do tej parafi  należące w tymże powiecie są, według porządku alfabetu 
ułożone jak tu po sobie idą: 
Barszczewiczna93 zaścianek do starostwa knyszyńskiego, w posesji JW Mała­
chowskiego, w lewy bok Guzów, względem kościoła goniądzkiego na zachód 
jesienny o siedemdziesiąt prętów. 
Białosuknie przedmieście miasta Goniądza. Leży w prawy bok Smogorówki ,  mię­
dzy wschodem wiosennym i zimowym mila jedna mierna. 
Białosuknie94 wieś szlachecka najznaczniej w części JP Niedźwiedzkiego, leży 
w tymże samym położeniu tylko że przez ruczaj ,  dalej i trochę w prawą, 
to jest między wschodem także wiosennym i zimowym mila jedna mierna. 
Boguszewka95 zaścianek JP Kramkowskiego za Kramkową Wielką, na zachód 
zimowy pięć ćwierci mili. 
Ciesze wieś do starostwa knyszyńskiego , zaraz za Mońkami na wielki wschód zi­
mowy półtory mili wielkie. 
Dawidowizna zaścianek do starostwa knyszyńskiego , w pół drogi do Klewiań­
skiego folwarku, półtory ćwierci mili na wschód wiosenny. 
Dzieszki96 wieś do starostwa knyszyńskiego, za Szobieszkami97, w prawą Zblu­
towa, na południe półtory mili dobre. 
Downary przedmieście miasta Goniądza, przed Kramkowką Wielką, na zachód 
zimowy mila jedna mała. 
Ginie zaścianek do starostwa knyszyńskiego, za Hornostajarui, prosto między [32) 
wschodem i południem mila jedna wielka. 
Goniądz miasto JKMci, w którym kościół parafialny jest punktem względem któ­
rego czyni się opisanie całej parafii, należy do starostwa knyszyńskiego. 
Guzy przedmieście miasta Goniądza, na zachód jesienny pięćdziesiąt prętów. 
Hornostaie JP  Dzieszka, między Ołdakami z lewej i Zblutowem z prawej , co do 
słońca między wschodem a południem mila jedna mierna. 
Jaśki przedmieście miasta Goniądza, w tymże położeniu, tylko co trochę bliżej ,  
równie między wschodem a południem mila jedna mała. 
Klewianka folwark do starostwa knyszyńskiego, na wschód wiosenny trzy ćwierci 
mili. 
Klewianka wieś do starostwa knyszyńskiego, między wschodem wiosennym i zi­
mowym mila jedna mierna. 
Kosiorki przedmieście miasta Goniądza, na wschód zimowy mila jedna wielka. 
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Kramkowka Mala98 wieś szlachecka, najznaczniej JP Wyszkowskiego, prosto i nie­
daleko za Owieczkami, między zachodem i południem mila j edna dobra. 
Kramkowka Wielka99 wieś szlachecka, najznaczniej JP Kramkowskiego, prosto 
i zaraz za Downarami, mila jedna mierna. 
Krzecze wieś do starostwa knyszyńskiego, za klewińskim folwarkiem, trochy na 
wschód letni mila jedna mierna. 
Krzeczkowo wieś do plebanii goniądzkiej należąca, na wschód zimowy półtory 
mili dobre. 
Kulesniki100 wieś do starostwa knyszyńskiego, między Lupichami i Płoczyzną1 01 ,
[33] toż między wschodem i południem , bardziej a ta ku wschodowi, półtory mili 
mierne. 
Lupichy przedmieście miasta Goniądza pod Krzeczkowem, na wschód zimowy pięć 
ćwierci mili . 
Monki102 wieś szlachecka, najznaczniej JP Baykowskiego, między wschodem i po­
łudniem półtory mili dobre . 
Nareslo zaścianek do starostwa knyszyńskiego, między Lupichami i Rutkowskiemi , 
na zachód zimowy103 półtory mili mierne. 
Oliszki J P  Dzieszka, w prawy bok Zblutowa, na południe półtorej mili dobre. 
O łedaki104 JP Kramkowski[ego] , między wschodem i południem trzy ćwierci mili. 
Owieczki przedmieście miasta Goniądza, między zachodem i południem mila jedna 
mała. 
Piwowary wieś do starostwa knyszyńskiego, na prawy bok wsi Klewianki, między 
wschodem wiosennym i zimowym mila jedna mierna. 
Potoczyzna wieś do starostwa knyszyńskiego, prosto za Giniami, między wscho­
dem i południem półtory mili dobre. 
Puszkarze105 zaścianek JP  Kramkowski [ego] pod Kosiorkami, między wschodem 
i południem mila j edna mierna. 
Pyzy przedmieście miasta Goniądza, zaraz przy Kosiorkach , tylko co w lewą i tro­
chę dalej , mila jedna dobra. 
Rawy 106 zaścianek JP  Kramkowski[ego] , przed Woytowstwem, między wschodem 
i południem, sześćdziesiąt prętów . 
Rumieyki107 wioska do starostwa knyszyńskiego, prosto za Rutkowskiemi Wiel­
kimi, między wschodem wiosennym i zimowym półtory mili wielkie. 
Rutkowskie108 Wielkie wieś szlachecka, najznaczniej JP Rutkowskiego, za Bialo­
sukniami szlacheckimi, na wschód wiosenny i zimowy półtory mili mierne. 
[34] Rutkowskie Male wieś szlachecka, najznaczniej JP Rutkowskiego, w prawy bok 
Rutkowskich Wielkich , pod wschód zimowy półtory mili mierne. 
Rybaki wieś szlachecka najznaczniej JP Wyszkowskiego, za Żodziami prosto, mil a  
jedna mierna. 
Siedzie109 zaścianek przedmiejski do Zyburtowa, między Zyburtami i Lupichami, 
na wschód zimowy mila jedna wielka. 
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Sienkowizna1 1 0  w kotrowersji między Żodziami a Kramkowką mila. Leży między 
zachodem i południem miła jedna mała. 
Smogorowkai 1 1  wieś szlachecka najznaczniej JP Monuszki, za Krzeczami prosto 
na wschód wiosenny, mila jedna dobra. 
Subieszki112  wieś szlachecka najznaczniej JP Surzcickiego, za Rybakami prosto na 
południe, mila jedna dobra. 
Spakowo113  folwark do starostwa knyszyńskiego, na wschód zimowy półtory mil i  
dobre . 
Swierzbienie1 14 wieś szlachecka naj znaczniej JP Ciwińskiego, w prawą [stronę) 
Giniow, na południe mila jedna wielka. 
Szaciły wieś do starostwa knyszyńskiego, za Smogorowką prosto na wschód wio­
senny, półtory mili. 
Szafranki przedmieście miasta Goniądza, za Guzami, tylko wprawo na zachód 
wiosnowy dalszy, pół ćwierci mili.większe. 
Woytostwo115  królewszczyzna JP Kramkowski [ego) , wpół drogi do Ołdakow, pół­
tory ćwierci mili . 
Wygoda116 zaścianek do starostwa knyszyńskiego, nad rzeką Biebrzą i przewozem ,  
na  zachód letni mila jedna mierna . 
Zagi1 1 7 zaścianek przedmieścia do Białosukniow należący, między wschodem wio­
snowym i zimowym mila jedna mierna. 
Zblutowo wieś szlachecka najznaczniej JP Płońskiego, w prawy bok Hornostajow,  
między wschodem i południem mila jedna wielka. 
Żadzie wieś do probostwa szpitalnego należąca, w prawy bok pod Rybakami, na [35] 
południe mila jedna mała. 
Zyburty przedmieście miasta Goniądza, trochę w lewo za Pyzami ,  na wschód 
zimowy mila jedna wielka. 
Żupa solna J KM w połowie drogi do Szafrankow, ale trochę pod letni wschód, 
sześćdziesiąt prętów od miasta. 
2-do 
Od tego kościoła parafialnego kościoły w okolicy sąsiedzkie są następujące: 
Bialaszew118 kościół parafialny w województwie mazowieckim, ziemi wiskiej , die­
cezj i płockiej , dekanacie wąsowskim, dobrach J P  Klimanszewskiego, na za­
chód letni mil trzy. 
Dolistow1 19 kościół parafialny w województwie podlaskim, ziemi bielskiej , deka­
nacie augustowskim, dobrach JO Branicki KK,  na wschód letni półtorej mili 
dobre. 
Kalinowka120 kościół parafialny w tymże województwie, dekanacie knyszyńskim, 
dobrach do plebanii kalinowskiej należących , między wschodem i południem 
m il dwie wielkich. 
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Knyszyn kościół parafialny w tymże województwie, dekanacie knyszy1iskim, mie­
ście i dobrach starostwa knyszyńskiego należących , mil trzy dobrych. 
Trzcianne kościół parafialny w tymże województwie, dekanacie augustowskim, do­
brach najznaczniej plebanii trzciańskiej ,  na zachód zimowy mil dwie wielkich. 
3-tio 
Miasta znaczniejsze kolo tego kościoła. 
Grodno miasto stołeczne powiatu grodzieńskiego, w województwie trockim. Leży 
na wschód letni, odlegle mil dwanaście dobrych. 
Knyszyn miasto stołeczne starostwa knyszyńskiego. Leży na południe , odlegle 
o mil trzy dobrych.
[36] Szczacin121 miasto szlacheckie JP Potockiego na zachód letni, odległe o mil pięć 
miernych. 
Tykocin miasto JP Branicki KK na wschód zimowy mil cztery wielkich . 
4-to 
Droga z Goniądza do Grodna najwięcej ile w środku kamienista. 
Droga z Goniądza do Knyszyna pagórkami, do połowy kamienista, dalej trochę 
lepsza ale kręta. 
Droga z Goniądza do Szczucina naprząd bielami , dalej piaskami aż do rzeki 
Niebry122 ,  toż samymi lasami korzenista. 
Droga z Goniądza do Tykocina zrazu dosyć dobra, dalej lasem korzenista, potem 
kamienista, na koniec pod samym Tykocinem przez groblę pół ćwierci mili. 
Droga z Goniądza do Grodna letnią j azdą piętnaście godzin, zimową trzynaście. 
Z Goniądza do Knyszyna letnią jazdy pięć, zimową godzin trzy. 
z Goniądza do Szczucin[ a] letnią jazdą godzin siedem, zimową godzin pięć. 
z Goniądza do Tykocina letnią jazdą godzin sześć , zimową godzin pół piątej . 
5-to 
Jezior formalnych w tej parafii nie masz , brzegami tylko kolo rzeki Biebrzy, która 
pod samym miastem Goniądzem północną stroną płynie, różne ustępny 
i doły znaj dują się , które też na kształt jeziorkow są. Na wiosnę cale je 
rzeka zalewa, latem osychają. Liczyć ich można na kilkadziesiąt, ale nazwisk 
swoich nie mają, wszystkie leżą pod północ i ku zachodowi letniemu. 
[37] Bagno Losiabiel ciągnie się poczynając od Downarow 11 aż do rzeki Biebrzy na 
zdłuż ze trzy ćwierci mili, szeroko na ćwierć. Różnymi zaroślami zaćmione, 
między zachodem zimowym i letnim. 
Błota między Downarami i Kramkówkami obiema szerokie na prętów dwadzie­
ścia, d ługie na ćwierć mili .  Nazwiska nie mają. Miejscami na nich trzcinka, 
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olszynka i inne drobne zarośle zastępują. Leżą między zachodem i południem . 
Stawek Barszczewizna do starostwa knyszy11skiego na Goniądzce, ruczaju małym 
od Hornostaiow idącym, zarosły i błotem zawalony, w lewy bok Guzow, na 
zachód wiosnowy pięćdziesiąt prętów. 
Stawek Boguszewka J P  Kramkowskiego przy zaścianku tegoż imienia, na zachód 
zimowy pięć ćwierci mili. 
Stawek Krzeczkowski j eden i drugi we wsi Krzeczkowie, na zachód zimowy półtorej 
mili. 
Stawek Pelch do starostwa knyszyńskiego na Goniądzce, mały, zarosły, zaraz pod 
miastem na południe. 
Stawek Rawy JP Kramkowskiego na tymże ruczaju  niewielki, czysty, tylko że 
karczysty, między wschodem i południem sześćdziesiąt prętów. 
Stawek vVoytowski do Woytostwa JP Kramkowskiego należący, na tymże ruczaju 
niewielki , zarosły, między wschodem i południem półtorej ćwierci mil i .  
6-to 
Las Goniądzki do miasta Goniądza należący cały spustoszony ani do budowli 
zdatny prócz do mizernego opału .  Leży przez Kramkowką wielką w prawo. 
Jest to wszerz pół mili, wdłuż na mile aż do rzeki Biebrzy, oddalony o trzy 
ćwierci mili , między wschodem zimowym i letnim. 
Las Kramkowski do wielkiej i małej Kramkowki należący. Poczyna się od Kram- [38] 
kowski wielkiej i ciągnie się na wschód letni wzdłuż dwie mili wszerz pod 
Wilanowkę i Dobarz pół mili . Dobrać w nim można drzewa do budowli, naj-
więcej jednak leszczyny jako brzeziny, olszyny. Ma miejscami różne zarośle 
długości i szerokości kilka morgów, które nie mają swoich nazwisk . Leży za 
Kramkówką o mile jedną dobrą, między zachodem zimowym i letnim. 
Las Krzeczkowski do Krzeczowa i plebanii należący, cały chrościany prócz co miej­
scami chojki znaj dują się do budowli nie zdatne. Jest tego wzdłuż ćwierć 
mili , wszerz morgów kilkanaście. Leży za Krzeczkowem na wschód zimowy. 
Las Kułakoszczyzna do starostwa knyszyńskiego, zaczyna się od Dawidowizny, 
a k01iczy się pod Białosukniami, Klekwianką i Piwowarkami, zaroślami tylko 
niezdatnymi i b iotami napełniony, długi na półtorej ćwierci mili, szeroki na 
pół. Leży między wschodem wiosnowym i zimowym. 
Las Puszkarze JP Kramkowski [ego] ma piękne drzewo do budowli i opału. Znaj duje 
się w nim i brzezina. Poczyna się od zaścianku tegoż imienia, a ciągnie się aż 
pod Ołdaki, długi na pół ćwierci mili, szeroki na kilkadziesiąt prętów. Leży 
na VVoytowstwem, między wschodem i południem pół mili. 
Las Rybacki do Rybakow i Zblutowa należący ma piękne drzewo i zarośle po kil­
kanaście prętów, szeroki na morgów sześć, długi na pół ćwierci mili. Leży za 
Rybakami o milę jedną mierną. 
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[39] Jest więcej kawałkami różnych zarośli po rolach i po polach pozapuszczanych dla 
nieużyteczności grunta bez pożytku żadnego. 
7-mo 
Młynów siedem znaj duje się w tej parafii. 
Pierwszy na Barszczewiźnie starościański. 
Drugi na Boguszewce JP Kramkowskiego. 
Trzeci i czwarty Krzeczkowski do plebanii należący. 
Piąty Pełch tuż zaraz na dołku pod miastem starościański. 
Szósty na Rawach pod Woytowstwem JP Kramkowskiego. 
Siódmy na samym Woytowstwie tegoż JP Kra1:nkowski [ego] . 
Wszystkie na ruczajach i stawach jako numero 5-to. 
8-vo 
Drogi w tej parafii szczególniejsze i trakty publiczne podług miary mil tak się 
OplSUj ą: 
1. Droga do Grodna począwszy od kościoł a  parafialnego goniądżkiego na wschód
wiosenny polem otwartym koło Dawidowizny zaścianku . Dalej koło folwarku 
Klewiańskiego prosto przez ruczaj ,  na którym mostek. Potem bród głęboki 
i długi na prętów dziesięć pod wsią Krzeczkami, ąt arościańską, dalej przez 
same Krzecze, za Krzeczami znowu przez ruczaj i mostek kręto na wschód 
letni w górę, z której widać Dolistow i tu się kończy parafia o milę jedną 
mierną. 
2. Droga do Knyszyna począwszy od kościoła na południe z górki i przez ruczaj ,
toż w górę i prosto otwartym polem miejscami tylko pomiędzy zarośle aż 
do Mońkow, dalej do karczmy murowanej starościńskiej , od której w prawą, 
[40] kręto gościńcem wytkni�ta, i tu się kończy parafia o półtorej mili wielkiej . 
3. Droga do Szczucina począwszy od kościoła na wschód wiosnowy 123, naprzód
z górki, dalej otwartym polem przez ruczaj i mostek koło Żupy królewskiej 
do Szafrankow. Tam przez miękie wypusty, potem w prawą pod zachód letni 
i pomiędzy różne zarośle i przez brodki aż do Wygo dy, karczmy starościńskiej 
nad samą Biebrzą i przewozem gdzie się kończy parafia o milę jedną mierną. 
4. Droga do Tykocina począwszy od kościoł a  na południe tak jak do Knyszyna
przez ruczaj i w górę. Dalej dobrze w prawą na zachód zimowy jedzie się 
znacznie otwartym polem pomiędzy tylko małe chrosty prosto koło Downa­
row po prawej ręce a przez błota pomostowane, przez ruczaj i mostek do 
karczmy JP Kramkowskiego. Od tej znowu prosto · większą częścią lasem 
Kramkowskim aż do brodu i ruczaju,  gdzie się kończy parafia o pięć ćwierci 
mili. 
X. Hilary Drszyński Scholarum Piarum. 
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[tekst z lewej strony karty obok szkicu - por . opis parafii w punkcie 5] 
Jezior formalnych niemasz ,  brzegami tylko koło rzeki Biebrzy, która pod samym 
miastem Goniądzem północną stroną płynie, różne ustępy i doły znajdują się, które 
też na kształt jeziora są. N a wiosnę całe je rzeka zalewa, latem wysychają, liczyć 
ich można na kilkadziesiąt , ale nazwisk swoich nie masz . Wszystkie leżą na północ 
i ku zachodowi Jet . 
- Bagno Losiabiel ciągnie się poczynając od Downarow aż do Rz . Biebrzy na 
zdłuż ze 3/4 mili szeroko na 1/4, różnymi zarostami zaćmione, między zach . 
zim. i let . 
- B łota między Downarami i Kramkowkami obiema szerokie na prętów 20 ,  dłu­
gie na 1 /4 ,  nazwiska nie mają, miejscami na nich łozinka, olszynka i zarośle 
drobne, leży między zach . i połud. 
- Stawek Barszczewizna na ruczaju  Goniądzce od Hornostaie idącym zarosły 
i b łotem zawalony, w lewy bok Guzow na zach. wios. 50 prętów.
- Stawek Boguszewka przy Kramkowski zaśc. na zach. zim. 5/4 
- Stawek Krzeczkowski jeden i drugi w[e] wsi Krzeczkowie na zach. zim. 1 1 /2 .  
- Stawek Pełch na  Goniądzce mały, zarosły, zaraz za miastem na polu . 
Stawek Rawy na tymże ruczaju  niewielki, czysty, m.124 wsch . i połud . 60 pręt. 
Stawek Woytowski na tymże ruczaju [między] wsch. i połud. 3/8.  
[zapis u dołu karty i z prawej strony szkicu - por. opis parafii w punkcie 6] 
1 )  Las Goniądzki mizerny i rzadki leży przed Kramkowką w. w prawą wszerz 1 /2 
m[ili] d łuż 1 .  aż do Rz . Biebrzy oddalonej o 3/4 między wsch. zim. 
2) Las Kramkowski do w. i m . Kramk. należy, poczyna się od Kram. w„ ciągnie
się na wsch . Jet. wdłuż 2. mili wszerz pod Wilanowkę i Dobarz pół mili, najwię­
cej lesciny, brzez . olsz„ ma miejscami różne zarośle długości i szerokości kilka
morgów . Leży za Kramkow. o 1 .  dob . mię[dzy] zach . zim. i let .
3) Las Krzeczkowski do Krz [eczkowa] i pleb . nal . ,  cały chrościany wdłuż 1/4 ,
wszerz kilkanaście morgów , leży za Krzecz . na  wsch. zim.
4) Las Kulakoszczyzna do star. knysz„ zacz . od Dawidowizny a kończy się pod
Białosuknią, dłuż na 3/8 szer . 1 /8 .  Leży m[iędzy] wsch. wios. i zim.
5) Las Puszkarze ma piękne drzewo do budowli. Poczyna się od Zaścianku Pu­
szkarze a ciągnie się od [?] pod Ołdaki długi na 1/8 ,  szer. kilkadziesiąt prętów,
leży za Woytowstwem między wsch. i połud . 1/2 .
Las Rybacki do Rybakow i Zblutowa piękne drzewo kilkanaście prętów , szerok.
morgów 6 długi na 1/8 ,  leży za Rybakami o 1 .
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(druga mała karta z nr [ 1] wklejona między s. 34 i 35 opisu] 
Parafia Goniądz (1] Województwo Podlaskie 
Ziemia Bielska 
Powiat Brański 
[z lewej strony karty wykaz miejscowości z określeniem ich położenia - por . opis 
parafii w punkcie 1] 
le Starostie est a Małachowski 
Barszczewizna zaścianek 70 pręt . do starost. knysz . ,  zach. jesien. w lewy bok 
Guzowa 
21 Białosuknie przedmieście miasta Goniądza [między] wsch . wios. i zim. ,  
w prawy bok Smogorowki do star goniądz. 
3Q_ Białosuknie wieś l. leży at supra ty !ko przez ruczaj ,  dalej i trochę w prawą 
_ Boguszewka zaścianek, 5/4 - zach. zim. za Kramkowką wielką 
_ Ciesze zaraz za Monkami 1 1/2 w. wsch . wielk .  zim. do star. knisz . 
l Dawidowizna zaścianek - 3/8 wsch. wios. w pół drogi do Klewianskiego fol­
warku 
7_ Dzieszki 1 1/2 dob na połud. za Szobieszkami w prawą, do star. knisz . 
22. Downary przedmieście mia5ta Goniądza 1 m zach. zim. przez Kramkowkę
wielką do star .  knysz . 
l Ginie zaścianek 1 w. od wsch. i połd. za Hornostaiami prosto do star. knisz . 
_ Goniądz do starost . knyszyn 
_ 
Guzy przed[mieście) mias. Goniądz[ a) 50 pręt . zachód jesien. 
1.3_ Hornostaie l .  na wsch. i polud. między Oldakami z lewej a Zbłudowem z pra­
weJ 
lQ_ Jaski przedm. miast. Goniądz [a) l .  m [między] wsch . i połud . ,  trochę bliżej 
j ak Hornostaie do starost . knysz . 
llt Klewianka folw. 3/4 na wsch. wios. do staros. knisz . 
Klewianka wieś 1 .  na wsch. wios . i zim. 
1§. Kosiorki przedm. miast. Goniądz [a) l. w do star. goniądz. 
_ Kramkowka mała 1 dob. na zach. i połd .  - prosto i niedaleko za Owieczkami 
3lt Kramkowka wielka l .  prosto i zaraz za Downarami 
_ 
Krzecze l .  za Klewianskim Folwarkiem trochę na wsch. let. do star . knysz . 
2§. Krzeczkowo 1 1/2 dob. na wsch. zim. do plebanii goniądz . 
1.3_ Kulesniki 1 1 /2 międz . wsch . i połud. atoli ku wsch. między Lupichami i Po­
łoczyznę do star. knisz . 
11 Lupichy przed. miast. Goni [ądza) .5/4 na wsch. zim. pod Krzeczkowem do 
staros. knysz . 
21 Monki szl. 1 1/2 d [między) wsch. i polud. 
20 1 
_ Naresło zaścianek 1 1/2 zach . zim. międ. Lupichami i Putkowskiemi do star. 
knisz.  
Q Oliszki 1 1/2 <lob . na połud. w prawy bok Zblutowa 
lQ Ołedaki 3/4 d [między] wsch. i połud. Ołdaki 
22_ Owieczki przedmies. Gon [iądza] pn zach . i połud . do staros. goniądz . 
.\!_ Piwowary l .  [między] wsch . wios. i zim. do star . knisz . na prawy bok wsi 
Klewianki 
� Potoczyzna 1 1/2 [między] wsch. i pold. prosto za Giniany do star. knysz . 
_ 
Puszkarze zaścianek l .  [między] wsch . i połud . pod Kosiorkami 
_ Pyzy przedm. miasta Goniądza l . dob . zaraz przy Kosiorkach tylko co w lewą 
i trochę dalej 
_ Rawy zaścianek 60 pręt . [między] wsch . i połud. przed Woytostwem 
.i!_ Rumieyki 1 1 /2 w wsch. wios . i zim. prosto za Rutkowskiem wielkim Romeyki 
klucz 
_ Rutkowskie wielkie 1 1/2 na wsch. wios . i zim. za Białosukniami szlachec. 
32. - małe 1 1/2 na wsch . zim. w prawy bok Rut .  wielk. 
l:!  Rybaki l .  za Żodziami prosto 
_ Siedzie zaścianek przedmieście do Zyburtow i w wsch . zim„ międ[zy] Zybur­
tami i Lupichami 
_ Siemkowizna l .  [między] zach. i połud . [między] Żodziami a Kramkowką 
Q Smogorowka 1 d. na wsch . wios. za Krzeczami prosto, część do star. 
12_ knisz . 
l.Q.  Subieszki i .d. połud. za Rybakami prosto 
_ Spakowo folw.  1 1/2 d. wsch. zim. do star. knisz . 
12_ Swierzbienie 1 w. połud .  w prawą Giniow 
� Szaciły 1 1/2 wsch. wios. za Smogorowką prosto, do star . knisz . 
_ Szafranki przed[mieście] mias[ta] Gon [iądza] 1/8 w . za Guzami tylko w prawą 
na zach . wiosenny dalszy 
l Woytostwo 3/8 w . pół drogi do Ołdako[w] (królewszcz .) 
_ Wygoda z aścianek do star. knysz . nad Rz. Biebrzą i przewozem , na zach . let . 
_ Zagi zaścianek 1 .  przedmieście do Białosukniow należ . [między] wsch . wws. 
1 Zim. 
_ Zblutowo 1 w.  [między] wsch . i połud. w prawy bok Hornostaiow 
IQ Żodzie 1 m. na polud. w prawy bok pod rybakami (do probost . szpitalnego) 




Żupa solna JKM 60 pręt .  w połowie drogi szafrankow ale trochę pod letni 
wsch. 
[z prawej strony karty wykaz młynów, parafii sąsiednich i miast - por. opis parafii 
w punkcie 7, 2 i 3] 
[młyn J na Barszczewiznie ( starości1'1ski) 
na Boguszewce 
[dwa] Krzeczkowskie do pleban .  należ. 
M[ Pełch tuż zaraz na dołku nad miastem (starościński) 
na Rawach pod vVoytostwem 
Jet . zrm. 
na samym Woytostwie 
15 - 13  Grodno 12  
7 5 Szczucin 5 .  zach. Jet . 
a Branicki 
6 4 1/2 Tykocin 4 w. wsch . zim. 
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[4 1] 
[opis parafii jesionowskiej , k.  41-45] 
Parafia Jesionowska 
1-mo 
Kościół parafialny w miasteczku Jesionowka125 nazwanym w kollacj i JW Jmci 
Pana Kuczyńskiego podkom[orzego] ziemi bielskiej , w województwie podla­
skim, w ziemi bielskiej , w powiecie brańskim położonym. Wioski i miejsca do 
tej parafii należące są w tymże powiecie, według porządku alfabetu ułożone 
jak tu po sobie idą. 
Chobotki126 JW Jmci P Kuczyńskiego na południe pół mili wielkie. 
Grabowka127 miejsce, gdzie niedawno wieś była, a dopiero tylko grunt do dworu 
Krzywej należy . JW JP Kuczyńskiego. 
Jasionoweczka128 jedna pół ćwierci mili, a druga ćwierć mili mierna na zachód 
zimowy od kościoła. 
Kamianka129 JW JP Kuczyńskiego na północ pół mili wielkie od kościoła. 
Kruczek130 gdzie niegdyś wioska i młyn był podług powieści ludzkich i niektórych 
znaków, pół mili wielkie od kościoła na wschód letni ,  JW Jmci P Kuczyń­
skiego. 
Kruczek młyn i folwark tegoż Jmci pół ćwierci mili na wschód zimowy. 
Krzywa wieś nazwana tegoż Jmci na północ od kościoła trzy ćwierci mili. 
Olszanka tegoż Jmci mila mierna na północ.  
Pawelce131 J P  Szepietowskiego, między wschodem zimowym i południem ćwierć 
mili mierne. 
Słomianka JW Jmci Pana Kuczyńskiego, w jeden koniec ćwierć mili a w drugi 
pół mili, na północ od kościoła. 
2-do 
[42} Od tego parafialnego kościoła kościoły w okolicy sąsiedzkiej są następujące : 
Brzozowa kościół filia do Kalinowki w starostwie knyszy1iskim, dwie mili miernych 
od Jesionowki na północ. 
Kalinowka kościół parafialny w dobrach starostwa knyszyńskiego, na zachodzie 
zimowym mila mierna od J asionowki. 
Knyszyn kościół parafialny i filia kościół nazywający się Krypno, na trakcie ty koc­
kim, w dobrach starostwa knyszyńskiego, mil dwie miernych na południe132 .  
W tym mieście Maydeburya133. 
Korycin kościół parafialny w dobrach ekonomicznych JKMci, na wschód letni mila 
mierna. 
3-tio 
Miasta znaczniejsze około tego kościoła jesionowskiego: 
Białystok miasto na wschód zimowy JO JP Branickiej ,  mil cztery wielkie. 
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Tykocin miasto sądowe tejże J mci Pani na południe mil cztery mierne. 
Goniądz miasto sądowe w starostwie knyszy11skim, mil trzy wielkie od Jesionowki 
na zachód zimowy. 
Wasilkow miasto Maydeburya, mil cztery na wschód zimowy od kościoła jasio­
nowskiego. 
4-to 
Droga z Jesionowki do Białegostoku kamienista, dalej piaszczysta, potem przez 
puszczę knyszyńską korzenista, dalej błotnista i kręta, na rzece w Dobrzy­
niewie Suprasl nazwanej grobla i most. 
Droga z Jesionowki do Tykocina kamienista, piaszczysta i błotnista mokrej wiosny 
i j esieni; puszczą i zaroślami jechać. 
Droga z Jasionówki do Goniądza kamienista aż nazbyt, polem otwartym, mało co [43] 
chrostami jechać . 
Droga z Jasionówki na niektóre wioski królewskie przez puszczę korzenistą, a dalej 
piaszczysta, do Wasilkowa. 
Droga do Białegostoku z Jesionowki ,  letnią drogą godzin pięć j azdy a zimową za 
godzin cztery zajedzie. 
Droga do Tykocina, zimową drogą za godzin trzy a letnią godzin pięć j azdy z Je­
sionowki .  
Droga do Goniądza,  zimową drogą tyleż dla zawianej drogi trzeba jechać jak i la­
tem , to jest godzin cztery. 
Droga do ·wasilkowa z Jesionowki, drogą zimową godzin cztery a letnią godzin 
pięć można jechać. 
5-to 
Jeziora ani bagna ani błot znacznych nie masz w tej parafii. Stawek na rzece Kru­
czek nazwanej JVV Jmci P Kuczyńskiego. Stawek na tejże rzece ku południowi J P  
Szepietowskiego. Stawek w Chobotkach z krynic o kilkaset kroków wyciekający J W  
. Jmci P Kuczyńskiego. 
6-to 
Las JW JP Kuczyńskiego od kościoła na południe, na zachód zimowy i letni, na 
pół mili wprzecz a na milę jedną wzdłuż rozciągający się. Oprócz tego, co 
różnego rodzaju zdatne są drzewa, to jest: dębina, lipina, j asionina, klonina, 
osina, grabina, brzezina, olszyna etc. 
Gaj Zapowiedz nazwany do granicy litewskiej od dworu ciągnący się na staj dwa­
dzieścia. Ma w sobie dębinę, olszynę, brzezinę, łozinę, na wschód zimowy od 
kościoła. 
Las tegoż J mci za wsią i za dworem knyszyńskim nazwanym na ćwierć mili wielkie [44] 
tak wzdłuż i wprzecz rozciąga się , w którym brzezina, olszyna, leszczyna 
i różna krzewina rośnie. Ten las od J asionowki na północ. 
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7-ino 
M łynów trzy w tej parafi i :  młyn i folusz na rzec� Kruczek nazwanej J W  JP  Ku­
czyńskiego. 
M łyn na tej że rzece JP Szepietowskiego. 
M łyn w Chobotkach JW JP  Kuczyńskiego, jako się już wyżej wyraziło numero 
5to o stawach . 
8-vo 
Drogi partykularne i trakty publiczne te są: 
1 .  Gościniec warszawski od Tykocina i Knyszyna przez Jesionowkę ciągnący do 
Grodna. Ten przez góry i doły, groble sypane, jadąc do Korycina od zachodu 
letniego widać dwór JW JP  Kuczyńskiego i wieś Słomiankę, jakoby o kroków 
tysiąc z drugiej strony od wschodu widać o ćwierć mili przez rzekę Kruczek 
Krukowszczyznę, wieś królewską. Na tej .drodze mostków cztery a na koniec 
grobla i most znaczny od Litwy Kruczkiem graniczący i tu się kończy parafia 
Jesionowska. 
2. Droga do Litwy na wschód zimowy z Jesionowki przez rzekę Kruczek, około
młyna i foluszu, gdzie się kończy parafia jesionowska. 
3. Droga między wschodem zimowym i południem na Pawelce JP  Szepietowskiego
prowadzi także do Litwy o ćwierć mili i tu jest termin parafi  jesionowskiej . 
4. Droga na południe do Knyszyna przez puszczę, jak się rzekło numer 6to o lasach.
(45] I na tej drodze, która jest zrazu kamienista, a potem równa, za pół mili 
wielkie w Chobotkach kończy się parafia jesionowska. 
5. Droga przez dwie wsi Jesionoweczki nazywające się do kościoła parafialnego
kalinowskiego na zachód zimowy. Za pół mili granica gruntów i tam się koń­
czy parafia jesionowska; dalej do Kalinowski po samych prawie kamieniach 
jechać. 
6. Droga do kościoła dolistowskiego parafialnego idzie przez wieś Słomianka nazy­
wającą się JW Jmci P Kuczyńskiego. Za wsią kręto na zachód letni, dokąd ja­
dąc widać Kamianka tuż i Olszanka JW JP Kuczyńskiego, dalej i Bobrowkę 
starostwa knyszyńskiego. Wszystkie podług traktu drogi jakoby o ćwierć 
mili. Tą drogą jadąc pełno kamieni , chrostów gęstych. Ta droga ciągnie na 
grunta Grabowka nazwane JW JP Kuczyńskiego, które są ostatnie parafi  
tutejszej , tykające się gruntów wsi Romeykow należących do kościoła go­
niądzkiego, i tam termin parafii jesionowskiej .  
Parafia jesionowska ze wszystkimi wioskami i miejscami jest położona w woje­
wództwie podlaskim, w ziemi bielskiej , w powiecie brai\.skim, który się styka 
przez rzekę Kruczek nazwaną z powiatem grodzińskim na wschód letni. 
Takowe opisanie parafi  mojej podpisem ręki mojej własnej stwierdzam 
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X Krzysztof Kruszewski 
Pleban Jesionowski 
[mała karta ze szkicem parafii j asionowskiej wklejona między s. 40 i 41] 
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[tekst z lewej strony szkicu - por. opis parafii w punktach 5 i 6] 
Jeziorka ani bagnow ani błot znacznych nie masz . 
Stawek na Rz . Kruczek 
Stawek w Chobołkach z krynic o kilka 100 krok .134 wynikający. 
Las na połud. na zach. zim. i let .  na pół mile wszerz a na 1 .  wdłuż rozciąga się, 
oprócz tego w różnego rodzaju zdatne są drzewa. 
Gaj Zapowiedz na wsch . zim. do granicy Litewskiego dworu ciągnący się na staj 
20 .  
Las na północ za wsią i dworem, Knyszyńskim nazwany 1/4 wdłuż i wszerz . 
[pod szkicem z lewej strony wykaz miejscowości z określeniem ich położenia - por . 
opis parafii w punkcie l] 
l Chobotki 1 /2 w na połud.
_ Grabowka miejsce, gdzie niedawno wieś była, a dopiero tylko grunt do dworu 
Krzywej należ . 
1§. J asionowka miasteczko 
3.Q. Jasionoweczka jedna 1/8 a druga 1/4 na zach. zim. 
Kamianka 1/2 w północ 
Q. Kruczek gdzie niegdyś wioska i mł[yn] był 1/2 w wsch. let.
_ Kruczek mł[yn] i folwark 1/8 na wsch. zim. 
2.Q. Krzywa wieś , 3/4 północ 
_ Olszanka 1. północ 
_ Pawelce 1/4 [między] wsch. zim. i połud. 
_ Słomianka w jeden koniec 1 /4 - a drugi 1 /2 na północ 
Dekanat Augustowski 
[z prawej strony wykaz młynów i uwagi dotyczące miast sąsiednich i kościołów -
por. opis parafii w punktach: 7, 2, 3 i 4] 
mł[yn] i folwark na rz .  Kruczek 
na tejże rz. do Pawelec 
w Chobołkach 
Brzozowa filia Kalin [ówki] na północ 
Kalinowka 1. zach. zim. 
Knyszyn i filia kościoł [a] nazywająca [się] Krypno na trakcie tykocz . mil 2 na 
połud. 












Białystok 4 w wsch. zim 
Tykocin 4 połud. 
Goniądz 3 w zach. zim. 
Wasilkow 4. wsch. zim. 
[opis parafii karpowiczowskiej , k. 47-50) 
Parafia Karpowiczowska135 
1-mo 
Kościół parafialny we wsi karpowiczowskiej położony w województwie podlaskim, 
w ziemi bielskiej ,  w powiecie brańskim, w dekanacie augustowskim.  Wiosek 
prócz jednej wsi wyż wyrażonej nie masz. 
Wieś leży wzdłuż rzeki Brzozowej 136 ciągnącej się zza Korycina, czasami wyle­
wom podległej czyniąc złą, przykrą i niebezpieczną przeprawę, łączącej się 
z Bobrą za boreczkiem i lasem Karpowickim z zachodu letniego ku północy, 
blisko Jesionowa137, parafii dolistowskiej w Koronie, w Podlasiu będącego, za 
rzekami Bobrą i Netą. Dalej trochę nachyliwszy się ku północy, Dębowa1 38 
w parafii chodorowskiej w Litwie leżącej , w widiach między rzekami:  wzglę­
dem Dębowa ze strony z południa i wschodu Bobrą, ze strony zachodniej 
i całej północy Netą, dzielącą Litwę od Podlasia. Uważając od maleńkiego 
olchowego gaiku nazwanego Dubnel, o kilkaset kroków ode dworu na wscho­
dzie zimowym, do końca lasu Karpowiczowskiego czyli wielkiej Brzozowy 
będzie długości i szerokości średnie pół mile; od łąki książęcej czyli plebań­
skiej nazwanej Szeroka do granicy jatwiezkiej i zabielskiej ciągnącej się od 
między północy ku południowi będzie średnie pół mili. 
Borek karpowicki przy końcu lasu Karpowickiego, mało sośniny, więcej chojny 
mający. 
Las nad rzeką Brzozową po zachodzie ku północy, na nizinach i błotach , olchowy 
[47) 
i trochę jesionowy z chrostami olchowymi, j esionowymi i łozowymi ciągnie się [48) 
blisko lub więcej ćwierć mile ku wsi Jesionowowi z Karpowicz, czyli z Vliel-
kiej Brzozowy. Między środkiem do południa, na pięknej równinie o ćwierć 
mili widać Kisły, młyn i domów ki lka, należące do starostwa knyszyńskiego 
parafii dolistowskiej . Bliżej południa dwie wsi Jatwiecze139 do tejże parafii 
i tegoż starostwa, na sam póldzień czyli trochę z południa Dzięciołow14 0 ,  
o pó ł  mile od  Karpowicz. Blisko zachodu Zabiele parafii dolistowskiej , st a­
rostwa knyszyńskiego. Zza borku i lasu Karpowiczowskiego, będącego pod 
samym zachodem letnim ku północy, za rzekami Brzozową i Bobrą widać 
J asionowo i trochę dalej Kopytkowo do starostwa knyszy11skiego należące, 
parafii dolistowskiej i tu już granice dzielące parafię dolistowską [i) karpo-
wicką k01\.czą się. O kilka tysięcy kroków od Jesionowa, w widłach od Jesio-
nowa rzek Bobry i Nety, w parafii chodorowskiej , blisko zachodu ku północy, 
domów kilka nazywają  się Dębowo; za rzeką Brzozową i Bobrą, na samą 
północ .Jaglowo, za rzeką Brzozową nad samą Bobrą, o pół mile od Kar­
powicz . Więcej jak o milę dużą Czerniewo, z północy ku wschodowi. Z tej 
strony rzeki Bobry, o milę dużą za rzeką Brzozową widać Dwuchly141 dwór [49)
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królewski i karczma, trochę bliżej z północy przy samym wschodzie letnim 
Ostrowek142 dwór królewski, na samym wschodzie letnim Grzymiaczki143 
wioska i karczma, w bliskości Suchejwoli144 tamże Głemboczyzna145 ,  Leśniki 
czyli Gaiewo [słowo nieczytelne] , ku Chodorowce146 bliżej Suchejwoli młyny 
dwa Olszanka, po wschodzie ietnim zaczyna się wieś Suchawola mająca różne 
nazwiska, i to są dobra królewskie, blisko południa o pół mili na pięknym 
pagórku widać kościół poświętne Chodorowka147 zwane; za poświętnym ku 
południowi dwór Żychow148 Jmci Pana Rosochackiego, i to tu już granica 
i wszystkie wioski litewskie parafii chodorowskiej . 
2-do 
Dolistow149 kościół parafialny blisko zachodu letniego150 leży o milę od Karpo­
wicz , kościół parafialny w tymże samym dekanacie i województwie. Droga 
piaszczysta, kamienista, prosta na Zabiele o pół mili leżące. 
Chodorowka Kościelna, kościół jest w położeniu po wschodzie letnim151 około 
godziny ósmej (?] w Litwie za rzeką Brzozową. Droga na Suchowolę bę­
dącą o ćwierć mile od Karpowicz czasami zbyt błotnista i niebezpieczna dla 
wielkich wylewów rzeki Brzozowej ,  potem wzdłuż Suchejwoli przejechawszy 
o kilka tysięcy kroków kościół poświętne i z tymi tylko parafiami, to j est
chodorowską i Dolistowem, parafia karpowicka graniczy. 
Goniądz miasteczko grodowe leży z południa przy samym zachodzie letnim152 ,  
mil pół trzeci , nad rzeką Bobrą. Droga piaszczysta, błotnista i niewygodna. 
Tykocin miasteczko sądowe mil sześć leży na samo południe. Droga piaszczysta, 
kamienista, błotnista i niewygodna. 
[50] Grodno miasto stołeczne litewskie leży zaraz po wschodzie letnim, o mil ośm od 
Karpowicz . Droga różna, do Jałowki kamienista, do Rożanegostoku błot­
nista osobliwie wiosną i dalej miejscami różna, między wschodem letnim 
i zimowym o kilkaset kroków od kościoła jest stawek i młyn pusty na rzece 
Brzozowa do JP Karpiow należący. Więcej nie ma nic godnego do donie­
sienia układającemu mapę, chyba to, że grunt niemal wszystek piaszczysty, 
po polu i zagonach miejscami chojki ,  łozinki, w równinach pagórki i dolinki 
mogące mieć wodę ordynaryjną, a za dołożeniem starania kryniczną, wód 
słonych nie ma, kruszców zgodnych do pławienia czyli rafinowania nie masz . 
Rudy chociaż miejscem pokazują się , nie są zgodne do robienia żelaza, bo 
zmieszane z błotem . 
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At.testator X Stefan 
Trzeciak Pleban Karpowicki 
(na k .  46 szkic parafii karpowiczowskiej] 
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[zapis wokół szkicu - obszerne fragmenty tekstu z opisu parafii w punkcie 1) 
Na samą północ J aglowo za Rz. Brzozową nad samą Bobrą o 1/2 mile od kościoła, 
więcej j ak o milę dużą Czerniewo z północy ku wschodowi, z tej strony Rz. Bobry 
o l .  dużą za Rz . Brzozową widać Dwuchły dwór królewski i karcz [ma) trochę
bliżej z północy przy samym wschod [zie] let. Ostrowek dwór królewski, na samym 
wsch. let . Grzymiaczki wioska i karcz . ,  w bliskości ku Suchey woli młyny dwa 
Olszanka, po wsch . let . zaczyna się wieś Suchowola mająca roczne nazwiska. [ . . .  ] 
blisko polud. o 1/2 na pięknym pagórku widać kościół i poświętne Chodorowka, za 
poświętnem ku połud. dwór Zychow i tu to już granica i wszystkie wioski l itewskie 
paraf. chodorowskiej . 
Las nad rz . Brzozową po zachodzie ku północy na nizinach i błotach , ciągnie 
się blisko lub więcej 1/4 ku wsi Jesionowowi z Karpowicz czyli z Wielkiej 
Brzozowy między srzodkiem do południa, na pięknej równinie o 1/4 widać Kisły 
młyn i domów kilka należące do starostwa knyszyńskiego paraf. dolistowskiej , 
bliżej południa dwie wsi Jatwiecze na sam połud . 1 53 trochę z połud. Dzięciolow 
o 1/2  mile od Karpowicz ,  blisko zach. Zabiele parafii dolist.
Z za borku i Lasu Karpowickiego będącego pod samym zachodem let . ku północy 
za rzekami Brzozową i Bobrą widać Jasionowo i trochę dalej Kopytkowo paraf. 
dolistow. 
O kilka 1000 krok . od Jasionowa w widłach od Jasionowa rzek Bobry i Nety 
w paraf. chodorowskiej blisko zach . ku północ domów kilka nazywają się Dębowa 
za rz. Brzozową i Bobrą. 
[ . . .  ] uważając od maleńkiego olchowego gaiku nazwanego Dubnel o kilkaset kr. ode 
dworku karpowiczowskiego będzie długość i szer. średnio pól mile od łąki Xiężnej 
czyli Plebańskiej nazwanej Szeroka do granicy jatwiezkiej i zabielskiej ciągnącej się 
od między północy i polud . będzie średnio 1/2 mile. 
Rz . Brzozowa łączy się z Bobrą za borczkiem i Lasem Karpowickim z zach . let . 
ku północy blisko wsi Jasionowo paraf. dolist .  Za rzekami Bobrą i Netą dalej 
trochę nachyliwszy się ku północy Dębowa. w paraf. chodorowskiej w Lit . leżącej 
w widłach między rzekami względem Dębowa z[e] strony południa i wschodu Bobrą, 
z [e] strony zachodniej i całej północy Netą dzielącą Litwę od Podlasia. 
[zapis dotyczący parafii i miast sąsiednich - por. opis parafii w punkcie 2) 
Dolistow l. blisk [o] zach . Jet . 
'prosto na Zabiele 1/2 
w Lit . Chodorowka 1/4 w wsch . let .  
miasteczko grodowe Goniądz 2 1/2 z polud. przy sam. zach . 
2 1 2  
Tykocin 6 samo połud . 
Grodno 8 wsch. !et . 
[opis parafii rajgrodzkiej ,  k .  5 1-58] 
Parafia Rajgrodzka 
l-n10 
Kościół parafialny w miasteczku Raygrodzie, położony w województwie podla­
skim, ziemi bielskiej , powiecie brańskim, dekanacie augustowskim. Wioski 
i miejsca do tej parafii należące są w tymże województwie, ziemi, powiecie, 
ad normam przykładu opisane jak po sobie idą. 
Bukowo wieś szlachecka na zachodzie zimowym, względem kościoła parafialnego 
mila wielka. 
Barszcze do starostwa rajgrodzkiego wieś należąca, które starostwo w posesj i  teraz 
J mci pana Rydzewskiego, stolnika ziemi wizkiej , na wschodzie letnim pół mili 
mierne od kościoła. 
Budy do tegoż starostwa, na wschodzie zimowym pół mili małe. 
Brzostowo154 na wschodzie letnim, nad samym jeziorem folwark starościański ,  
pół ćwierci mile od kościoła. 
Ciszewo J mci Pana Luckiewicza, między wschodem i południem zimowym mila 
wielka. 
Chmiele1 55 Jmci Pana Purzyckiego, między zachodem letnim a południem mila 
wielka. 
Czarnawieś156  do starostwa rajgrodzkiego, na zachodzie zimowym pół mili dobre. 
Darnowo157 Jmci Pani Rydzewskiej , między zachodem zimowym a południem 
mila wielka. 
ldziki158 do starostwa rajgrodzkiego, na północ pół mili mierne. 
Karwowo szlachecka, między zachodem zimowym a południem mila wielka. 
[.5 1] 
Kuligi szlachecka, na  wschodzie zimowym półtory mili wielkie . (52] 
K ukowo szlachecka, między zachodem letnim a północą, bliżej jednak północy, 
półtory mile wielkie. 
Kobyłka159 JP Krasowskiego, na wschodzie letnim pół mile dobre. 
Kołaki szlachecka, między południem i zachodem zimowym półtory mili mierne. 
Kosiły do starostwa rajgrodzkiego, na zachodzie zimowym pół mili mierne. 
Kraszewo Jmci Pani Rostkowskiej G.M .W.Kor . ,  między wschodem letnim a pół-
nocą mila mierna . 160 
Kosowka do starostwa rajgrodzkiego, pod południem letnim16 1 półtory mili wiel-
kie. 
Lazarze162 między południem a zachodem zimowym mila mierna. 
Labętnik163 szlachecka, na północ mila wielka. 
Miecze do starostwa rajgrodzkiego, na południu letnim półtory mili wielkie. 
Pieńczykowo JJ PP Pieńczykowskich, pod samym południem letnim mila jedna 
wielka. 
Pomiany JP Rydzewskiego, między północą a wschodem letnim mila mierna. 
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[53] 
Popowo do kościoła rajgrodzkiego, między północą i wschodem letnim mila mała.  
Przestrzele szlachecka, między wschodem letnim a zimowym mila mierna. 
Raygrod 165 miasteczko królewskie, w którym kościół parafialny jest punktem 
względem którego czyni się opisanie całej parafii. Całe miasteczko jest kró­
lewskie, wyjąwszy kilka placów i póltorych włók gruntu do kościoła parafial­
nego funduszem JO Imci Xiążąt Radziwiłów nadanych. 
Raygrodzki dwór , w którym rezyduje WJP starostwa, na zachodzie letnim 
o ćwierć mile mierne letnią porą od kościoła, zimową zaś przez jezioro o pięć­
set kroków. 
Roszczyce166 JPana Rydzewskiego, na wschodzie zimowym pięćset kroków od 
kościoła. 
Radzieiowo167 JPani Rutkowskiej , na wschodzie zimowym o tysiąc kroków. 
Rydzewo JPana Rydzewskiego, starosty rajgrodzkiego, wieś dziedziczna, na 
wschodzie między zachodem i południem zimowym168 ,  półtory mile wielkie. 
Rurneyki169 szlachecka, między wschodem letnim a północą pół mile mierne. 
Rynczyzna do star . rajgrodzkiego, na wschodzie zimowym pół mili wielkie. 
Reszki JPani Rostkowskiej , na północ mil dwie mierne. 
Szymany szlachecka, na południu letnim trzy mile mierne. 
Skrodzie170 szlachecka, między zachodem letnim a południem mila mierna. 
Szekitowka171 JPani Rostkowskiej , na wschodzie letnim pół mili wielkie. 
Szekitowo tejże ,  na wschodzie letnim pół mile mierne. 
Sikora do star ,  rajgr„ pod południem letnim dwie mile mierne. 
Toczyłowo szlachecka, na zachodzie zimowym dwie mile wielkie. 
Tworki JP Budwiłła, między zachodem letnim a zimowym mila mierna. 
Tanzynowo172 szlachecka, na południu zimowym mila mała. 
Wólka JPana Piotrowskiego, na zachodzie zimowym półtory mili mierne. 
[54] Woźnawieś lmci Pani Rostkowskiej dobro do dzierżawy daynowskiej królewskiej
należące, na wschodzie zimowym mila mierna. 
Zrzebki szla.checka, na północy pół mili, od kościoła parafialnego, wielkie. 
2-do 
Od tego kościoła kościoły w okolicy sąsiedzkie są następujące: 
Bargłow173 kościół parafialny w starostwie augustowskim, w województwie podla­
skim , ziemi bielskiej , powiecie brańskim i dekanacie augustowskim, na wscho­
dzie letnim półtorej mile małe. 
Białaszewo kościół parafialny w województwie mazowieckim, ziemi wizkiej , die­
cezj i płockiej a dekanacie wąsowskim, w dobrach J P  Klimaszewskiego, leży 
na południu zimowym1 74 o mil pit;ć od kościoła parafialnego. 
Groiewo175 kościół parafialny leży w tymże województwie mazowieckim, ziemi 
i dekanacie, w dobrach JP Wilczewskiego, na zachodzie zimowym o mil trzy 
miernych od kościoła rajgrodzkiego . 
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3-tio 
Miast w bliskości kościoła parafialnego nie masz , prócz Tykocina, miasta sądowego 
i Goniądza - grodowego. 
4-to 
Droga z Raygroda do Tykocina piaszczysta, korzenista, miejscami błotnista, kręta 
i kamienista, a zwłaszcza przy przewozie Osowieckim na rzece Biebrzy. 
Droga z Raygroda do Tykocina piaszczysta, korzenista, podobna do ty kockiej , 
ponieważ j eden trakt .  
Droga z Raygroda do Tykocina letnią porą cały dzień jazdy, zimową pół dnia. 
Droga z Raygroda do Goniądza letnią porą dziesięć godzin jazdy, zimową zaś za 
godzin pięć można zajechać . 
5-to 
Jezioro Raygrodzkie zaczyna się przy samym mieście Raygrodzie oraz i kościele 
o czterdzieści pięć kroków, na wschodzie letnim od kościoła ciągnie się na
zachód letni, w polskich granicach na pół mile wzdłuż, wszerz zaś na pięćset 
kroków. N a samej granicy pruskiej oraz i polskiej dzieli się na trzy części na 
opoz [?] krzyża: j edna część idzie prosto w pruskie pa1istwo blisko pół mili, 
druga w prawą rękę ku północy zarywając w początkach granic polskich 
idzie w Prusy blisko ćwierć mili, trzecia zaś część idąc w pięćset kroków 
prost.o na opoz krzyża, potem kręto się zwraca w lądy polskie i ta tuż ku wsi 
zwanej Czarney idzie, do sta. raj gr. należącej , blisko ćwierci mili oraz zowie 
się Jeziorem Czarnołewskim; przy zmiankowanej wsi będzie szerokości tego 
jeziora na pięćset górą kroków . 
Rzeka zwana Jegrznia wpada w lądach pruskich na zachodzie wzwyż rzeczone j e­
zioro, którym idzie aż do miasta Raygroda, przy ko11cu którego w Raygrodzie 
wychodzi w czyste pole, na której most w środku samego miasteczka, w mier­
nym porządku zbudowany, i ta ciągnie się na wschód zimowy środkiem wsi 
.JP Rostkowskiej Radzieiowa, dalej bagnami blisko półtory mili, w tychże ba­
gnach wpada w j ezioro nazwane od wsi Rybczyzny Jeziorem Rybczyńskim, 
z którym się łączy jezioro zwane także od wsi Dręstwa Dręstwie1iskie, a te 
wychodzi od wschodu letniego, jest wzdłuż w ogólności wziąwszy blisko mili, 
wszerz zaś blisko sześćset kroków, które jezioro przeszedłszy z wyż pomie­
niona rzeka J agrznia idzie środkiem wioski JP  Rostkowskiej zwanej Woźna, 
dalej zwraca się ku południowi zimowemu idąc bagnami blisko półtory mili , 
łączy się z rzeką Lkiem176 w tychże bagnach i jest rzeką spławną. 
Rzeka zwana Lek, która oraz jest spławną, wychodzi z pruskiego pa11stwa na za­
chodzie zimowym, idzie mijając ku wschodowi letniemu wioski o kilkadziesiąt 
kroków Toczyłowo, Szymany, dalej bagnami blisko mili i styka się alias się 
łączy z wyż zmiankowaną rzeką J egrznia 177. [56] 
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[57) 
Jezioro Toczyłowo na zachodzie zimowym, długie na sznurów geometrycznych 
dwadzieścia pięć, szerokie na osiemnaście, mil dwie od kościoła. 
Jezioro małe Kroszewo szerokie na kroków trzysta, długie na trzysta pięćdziesiąt, 
między wschodem letnim a północą mila mierna. 
Jeziorko małe Reszki, długie na kroków czterysta, szerokie na sto dwadzieścia, 
pod północą o mil dwie. 
Jeziorko Kukowo, długie na kroków trzysta, szerokie na sto pięćdziesiąt , pod pół­
nocą, o mil dwie od kościoła. 
Bagno znaczniejsze nad rzeką Lkiem zaczyna się pod południem letnim przy wsi 
szlacheckiej Szymanach a ciągnie się ku wschodowi zimowemu blisko pół 
trzeci mili wzdłuż, wszerz zaś milę dużą. 
B łota na tychże bagnach są znaczne, przez które nikt letnią porą nie przejeżdża, 
chyba zimową. 
B łot więcej znaczniejszych nie masz , j ak stawek JP Rutkowskiej na rzeczce bardzo 
małej i szczupłej Szekitowa zwanej , poczynającej się z bagna w granicach 
pruskich na północy a ciągnącej się na wschód letni, od kościoła o pół mili, 
gdzie jest rzeczony stawek , dalej ku wschodowi zimowemu, wpadaj ący w Je­
zioro Dręstwieńskie. 
6-to 
Lasu jest więcej w parafii rajgrodzkiej niżeli otwartego pola, szczególnie jednak 
począwszy od wschodu zimowego aż do zachodu, długości na mil pół trzeciej , 
szerokości na mil półtory. Drzewa do budowli zdatnego bardzo mało , do 
opału zaś i innych rzemieślniczych rękodzieł , j ako to krzywej sosny, jodły, 
olszyny, kloniny, po liny etc . ,  jest poddostatku. 
Takoż krzaki nazywające się gorstwinarzami178 , o pół ćwierci mili od kościoła 
na wschodzie letnim, których długości pół mili mierne, szerokości ćwierć mile. 
7-1110 
M łynów trzy, dwa na rzece wyżej wzmiankowanej Jegrzni, jeden JP Rydzewskiego 
od kościoła o sznurów pięćdziesiąt, drugi JPi Rostkowskiej o mile od kościoła, 
trzeci zaś tej że JPni Rostkowskiej na rzece numer 5-to wspomnionej Szeki­
towa, o pół mili od kościoła; innych machin ani wodnych ani wietrznych nie 
masz . 
8-vo 
Drogi partykularne w tej parafii i trakty publiczne są: 
1. Droga do Bargłowa razem trakt publiczny do Grodna, począwszy od kościoła
parafialnego rajgrodzkiego na wschód letni, przejechawszy przez most na 
rzece Jegrzni, o czterysta kroków od kościoła będący, polem otwartym do 
krzaków zwanych numer 6to Gorstwiany, które ciasną i błotnistą drogą blisko 
pół mile przebywszy, dalej nieco otwartym polem do rzeczki Szekietowa, 
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którą brodem przejechawszy, do wsi nad tąż rzeczką stoj ącej Szekitowki i tu 
się kończy parafia rajgrodzka, a zaczyna się bargłowska. Ten sam trakt i do 
miasteczka Augustowa, od którego dekanat augustowski ma swoją nominację .  
2. Droga do kościoła grajewskiego oraz białoszewskiego i trakt lubo partykularny
warszawski, począwszy od kościoła rajgrodzkiego na zachód zimowy wyjeż­
dżając za miasto widać po lewej ręce o kilkaset kroków folwark JP Rydzew­
skiego zwany Brzostowo, po lewej zaś takoż o kilkaset kroków folwark JPi 
Rostkowskiej Radziejowo, dalej podjechawszy otwartym polem trochę gó­
rzystym , do grobelki na bagienku zwanym Borowe, którą groble blisko sto 
kroków przejechawszy mimo pasyi (?] średnim gościńcem piaszczystym oraz 
chojniaczkami do bagna od Jeziora Czarnolewskiego ciągnącego się, gdzie 
grobla bardzo nieporządna. Tę blisko trzechset kroków przebywszy, gości1i.­
cem w przykrą górę piaszczystym, także i chojniaczkami, blisko jezioro , do 
Czarnej wsi , skąd otwartym gości11cem albo raczej polem blisko ćwierć mili 
do karczmy .JP Liszewskiego, przy której , w prawą rękę przykro obraca- (58] 
jąc, trakt w państwo pruskie do miasteczka pruskiego Lku179, w lewo zaś 
ku zachodowi zimowemu do wsi szlacheckiej Skrodzkich , którą przejechaw-
szy, dalej _otwartym polem ale górzystym do Karwowa, stamtąd pominąwszy 
w prawej ręce o kilkadziesiąt kroków wieś Kołaki, a w lewej o tyleż kroków 
Bukowo, otwartym polem do wsi JP Rydzewskiego Rydzewo zwanej , którą 
po lewej ręce o kilkadziesiąt kroków pominąwszy, po prawej przy samym 
gościńcu do tegoż JP Rydzewskiego należącą ka.rczmę, przejechawszy blisko 
pięćset kroków obraca się w prawą rękę droga do wioski pruskiej Długoż180
zwanej , którą blisko ćwierć mili w czystym polu od gościńca widać, przeto 
zaś gościńcem piaszczystym i chojniaczkami , naci samą pruską granicą j a-
dąc, pominąwszy po lewej ręce o kilkaset kroków wieś Kosówkę , dalej po 
tejże ręce o tyleż kroków Toczyłowo, podobnym gościńcem do rzeki numer 
5 to wspomnionej Lku która rzeka graniczy diecezję wile1iską z płocką, ona 
kończy parafię rajgrodzką a zaczyna grajewską. 
Zacząwszy z zachodu sł011ca letniego aż ku zachodowi zimowemu parafia raj­
grodzka graniczy z państwem pruskim, na granicy której dwa zbory, jeden 
we wsi zwanej Lisewie na wschodzie letnim, zimową porą przez jeziora pół 
ćwierci mili, latem zaś mila wielka. Drugi zbór w Bitym Kole, o pół trzeciej 
mili j ak zimą tak latem. Miast dużych pruskich nad granicą w bliskości ko­
ścioła rajgrodzkiego nie masz nad j eden Lek , o trzy mile od Raygrocla, które 
nieco porządne i handlowe, na wschodzie letnim położone. 
Parafia rajgrodzka ze wszystkimi wioskami jest położona w województwie 
podlaskim, ziemi bielskiej , powiecie brańskim, j ako się wyżej namieniło. 
Takowe opisanie parafii mojej rajgrodzkiej podpisem ręki własnej stwierdzam. 
X Symon Pienczykowski 
Dziekan Augustowski P. Ray. 
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(mała karta naklejona na s .  50 ze szkicem parafii rajgrodzkiej ,  zapisana dwustronnie] 
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[po lewej stronie szkicu wyka.z miejscowości z oznaczeniem ich położenia - por. opis 
parafii w punkcie 1] 
do star raj gr. x 
Bukowo 1 w zach . zim.
x 2 Barszcza 1 /2 wsch . let . do star rajgro .
_ Budy 1 /2 111 wsch . zim. tychże
_ Brzostowo 1/8 na wsch. Jet. nad samym jeziorem folwark sta.rościański
_ Ciszewo 1 w [między] wsch. i połud . zim.
x l Chmiele 1 w [między] zach. let . a polud.
x 1.3_ Czarna Wieś 1/2 dob . zach . zim. do star rajgr.
.8_ Danowo 1 w zach. zim. a połud.
x .Q_ Idziki 1 /2 na północ od star rajgr.
lQ_ Karwowo 1 w [między] zach . zim. i połud . Karwowo Czarny Las
lQ_ Kuligi 1 1 /2 w wsch . zim.
I Kukowo 1 1 /2 [między] zach. !et . i półn. bliżej północ Kukowo małe
_ Kobyłka 1 /2 d na wsch . Jet.
ll Kołaki 1 1 /2 [między] połud . i zach. zim. Koła.ki Czarny La.s
1.8_ Kraszewo 1 [między] wsch . !et . i północ Kraszewo Rudniki 
1.8_ Koriły 1 /2 zach . zim.
x 12. Kosowka 1 1 /2 na połud. !et . do starostwa rajgr.
lQ. Lazarze 1. od połud. i zach zim.
2Q_ La.bętnik 1 w północ
x 31 Miecze 1 1 /2 w połud. !et . do star .  rajgr.
x _ Miecze 1 1 /2 w połud. !et .
12. Pieiiczykowo 1 w pod samym połud. !et.
32. Pomiany 1 .  (między] północ i wsch. !et.
1.8_ Popowo 1 m /między północ a wsch. !et . do kościoła rajgr.
51 Przestrzele 1. [między wsch . !et . i zim. 
_ Raygrod mia.steczko starostwo /i rydzewski starosta 
_ Raygrodzki dwór rezydencja star .  1 /4 zach . let .  zimowo zaś przez Jezioro 
o 500 k1s1
_ Roszczyce 500 k wsch . zim.
_ Radfliejowo 1000 k wsch . zim.
2Q_ Rydzewo 1 1 /2 w na wsch . NB międz . zachodem i połud. zim.
1 Rumeyki 1 /2 (między] wsch . !et . i północ
x l Rybczyzna 1 /2  w zim. do sta. rajgr .
_ Reszki z północ 
22. Szymany 3 połud. !et .
2Q_ Skrodzkie 1 .  zach . Jet .  i połud .
2.Q_ Szekietowka 1 /2 w wsch. !et . le Teres die (Szelistowo Szelistowka) paraf.
bargłow. 
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_ Szekietowo 1/2 wsch . !et . 
_ Sikora z połud. let . do star. rajgr. 
1.8_ Toczyłowo 2 w zach . zim.
l Tworki 1 .  zach . Jet . i zim . Langa dworki 
l!i Tanzynowo 1 m połud. zim. Turczynowo Rydzewo
12_ Wolka 1 1 /2 zach. zim. Wolka Piotrowska z włokami rajgrodzkimi 
3.3_ vVoznawieś 1 .  wsch. zim. do dzierzawy tajnowskiej krolew. należ.
1§. Zrzebki 1/2 w północ 
Dekanat Augustowski dioc. wilen. 
[z prawej strony szkicu wykaz młynów uwagi dotyczące sąsiednich kościołów 
i miast - por. opis parafii w punktach 2, 3 i 4]
[młyny:] na Rz . Jegrznia od kościoła 50 sznurów 
- 1 mila 
na Rz . Lek do Szekietowa 1/2 
Bargłow 1 1/2 wsch . !et. 
Białoszewo 5. połud. zim. 
Graiewo 3 zach . zim.
z Raygroda do Tykocina !et . cały dzień, zim. pół dnia 
z - do Goniądza !et . dziesięć h,  zim. 5 można 
[tekst na odwrocie karty - por. opis parafii w punktach 8, 6 i 5) 
Zacząwszy od zachodu letniego aż ku zach . zim. parafia rajgrodzka graniczy z paii­
stwem pruskim, na granicy której dwa są zbory, jeden we wsi Lisewie na 
wsch. !et .  zimową porą przez jeziora 1 /8 ,  latem zaś mila wielka. Drugi zbór 
w Bitym Kole o 2 1/2 mila jak zimą tak latem. Miast dużych nad granicą 
w bliskości Raygroda nie masz , nad jeden Lek 3 mile od kośc. na wsch. Jet . 
Jezioro Raygrodzkie zaczyna się przy samym mieście Raygrodzie o 45 kro. na 
wsch . let . od kościoła,  ciągnie się na zach. let . w polskich granicach nad 1/2  
mile wdłuż i wszerz na 500  kr .  na samej granicy pruskiej oraz i polskiej . Dzieli 
się na trzy części na opoz krzyża: jedna część idzie prosto w pruskie państwo 
blisko 1/2  mili , druga - w prawą rękę ku północy zarywając w początkach granic 
polskich idzie w Prusy blisko 1/4 mili„ trzecia zaś część w pięćset kroków prosto 
za opoz krzyża, po tym kręto się zwraca w lądy polskie i także ku wsi zwanej 
Czarney idzie blisko ćwierć mili oraz zowie się Jeziorem Czarnolewskim, będzie 
przy Czarney Wsi szero[kości] tego jeziora na pięćset z górą kroków. 
Rzeka Jegrznia wpada w lądach pruskich na zachodzie w zwyż rzeczone jeziorko, 
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którym idzie [do] miasta Raygroda, przy końcu którego w Raygrodzie wychodzi 
w czyste pole, na której most w srzodku samaego miasteczka, i ta ciągnie się 
na wsch . zim. srzodkiem wsi Radzieiowa, dalej bagnami blisko półtory mili 
w tychże bagnach wpada w jezioro nazwane od wwioski Rybczyzny Jeziorem 
Rybczynskim, z którym się łączy jezioro zwane Dręstwieńskie, a te wychodzi od 
wsch . let„ jest kjego wzdłuż w ogólności wziąwszy blisko mili wszerz zaś blisko 
600 kr . ,  które j ezioro przeszedłszy rzeka J egrznia idzie srzodkiem wioski Woźna, 
dalej zwraca się ku południowi zim. ,  idzie bagnami blisko mili i styka się alias 
łączy z rzeką J egrznia. 
Jezioro Toczyłowo długo[ści] 25 sznur. szer . 18 ,  mila od kość. 
___ małe Kraszewo dł .  350 kr. szer . 300, mila 1 od [kościoła] na wsch. let. 
___ małe Reszki ___ 400 ___ 20 na północ 2 .  
___ Kukowo 300 ___ 150 na połud. 2 od kośc .  
i północ 
Bagno znaczmeJ sze na Rz . Lkiem zaczyna się pod połud. let . przy Szymanach 
a ciągnie się ku wsch . zim. blisko 2 1 /2 wdłuż , wszerz zaś 1 duża. 
Błota na tychże bagnach są znaczne, przez które nikt letnią porą nie przejeżdża, 
chyba zimą. 
Błot więcej znaczniejszych nie masz, j ak stawek na Rz . bardzo małej i szczupłej 
Szekietowa zwanej , poczynający się z bagna w granicach pruskich na pół­
nocy a ciągnącej się na wsch. let. od kościoła o 1 /2 ,  gdzie jest rzeczony 
stawek , dalej ku wschodowi zimow. wpadający w Jezioro Dręstwiejskie. 
Lasu jest więcej aniżeli otwartego pola, szczególnie jednak począwszy od wschodu 
aż do zachodu, długości na mil 7 1/2 ,  szerokości 1 1/2 .  
Takoż krzaki nazywające się Gorstwinarzami o 1 /8 od kość. na wsch. let . długość 
1/2 mier . ,  szer. 1 /4.  
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[59] 
[opis parafii trzciaóskiej , k .  59-76] 
Parafia Trzcia1iska 
l- 1no 
Kościół parafialny we wsi trzciańskiej położony w powiecie braóskim, ziemi biel­
skiej , województwie podlaskim, dekanacie augustowskim. Wioski i miejsca 
do tej parafii na.leżące są w tymże powiecie, ziemi i województwie. 
Boguszewo JW Małachowskiego R.W.K .  pod wschodem zimowym, względem ko­
ścioła trzcia1i.skiego mila mała jedna, tamże szlachecka i P Pomiana dworek 
o kilkaset kroków.
Bayki182 vV JP Karwowskiego i szlachty, między wschodem z imowym i południem , 
od kościoła mila mała jedna. 
Boguszki szlachecka, na północ ku wschodowi letniemu , od kościoła pół mili wiel­
kie. 
Budy Doborskie183 JVV Małachowskiego, pod samym zachodem letnim, od kościoła 
mila wielka jedna. 
Budy Lapiwoły JO Krakowskiej 184 , między południem i zachodem zimowym, od 
kościoła pół mile wielkie. 
Choynowo185 szlachecka, na samym zachodzie letnim, ćwierć mili małe . 
Czokołdy186 szlachecka, pod wschodem zimowym trzy ćwierci mile małe. 
Dziękonie szlachecka, pod samym wschodem letnim mila mierna jedna. 
Dobarz J\V Małachowskiego, tamże, i kościoła trzcia.11skiego parafialnego, mila 
mierna jedna pod samym zachodem letnim. 
Kulesze szlachecka, na samą północ, od kościoła mila mierna jedna.. 
[60] Kołodzieża187 JW Małachowskiego, Jmci PP Niewiarowskich , pod samym wscho­
dem letnim mila mała jedna. 
Kuczyno188 szlachecka, pod samym wschodem letnim mila mierna jedna. 
Konopczyno189 J\V Małachowskiego, pod samym wschodem letnim mila mierna. 
jedna. 
Lewonie J'W Małachowskiego , pod wschodem zimowym mila wielka jedna. 
Mroczki JP Karwowskiego i szlachty, na samą północ pół mile wielkie. 
Masie JP Niewiarowskiego, między północą i wschodem letnim mila mała jedna. 
Meyły190 tegoż , między północą i wschodem letnim mila mała jedna. 
Milewo szlachecka, między północą i wschodem letnim pół mile małe. 
Moniuszki191 szlachecka, pod samym wschodem letnim mila mierna jedna. 
Magnusy192 szlachecka, pod samym wschodem letnim mila mierna jedna. 
Niewiarowo JP Niewiarowskiego, pod wschodem letnim pół mile wielkie. 
Nowosiołki193 JP Niewiarowskiego, między północą i wschodem letnim mila mała 
jedna. 
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Nowawieś194 JO Krakowskiej , tamże i dwór o kilkaset kroków między południem 
i zachodem zimowym, ćwierć mili małe. 
Pisanki JP Niewiarowskiego i szlachty, między północą i wschodem letnim pół 
mile małe. 
Przytulanka JW l'vlalachowskiego, pod samym wschodem letnim półtory mile 
wielkie. 
Szorce Jmci PP Olda.kowskich i szlachty, między południem i za.chodem zimo- [61] 
wym 195 trzy ćwierci mile mierne. 
Smugi Kuleskie196 J P  Kramkowskiego, na samą północ mila mierna. jedna. 
Romieyki197 szlachecka, pod samym wschodem letnim mila. mała jedna. 
Rusaki JW Małachowskiego, pod samym wschodem letnim półtory mile wielkie. 
Wilamowka198 szlachecka, na północ ku zachodowi letniemu mila wielka. jedna. 
Woyszki 199 dwór JP Niewiarowskiego, na wschodzie letnim od północy mila 
mierna. jedna.. 
Wiszowato200 szlachecka, na same południe mila mała jedna. 
Znoski szlachecka, pod samym wschodem letnim mila mierna. jedna. 
Zucielu201 JP Małachowskiego Jmci PP Niewiarowskich, kościoła parafialnego 
trzciańskiego i szpitala, na sarn wschód letni od kościoła na pięćset kroków. 
Zubole JW l'vlałachowskiego, kościoła trzcia.ńskiego i szpitala, na zachodzie zimo­
wym na. pięćset kroków od kościoła.. 
2-do 
Od tego kościoła parafialnego, kościoły w okolicy sąsiedzkie są następujące: 
Goniądz kościół parafialny w tymże powiecie, ziemi, województwie i dekanacie, 
w dobrach JW Małachowskiego, między północą i wschodem letnim mil dwie [62] 
wielkich. 
Kalinowka kościół parafialny w tymże powiecie, ziemi i województwie, dekana­
cie knyszyńskim, w dobrach JW Małachowskiego , na wschód letni mil dwie 
miernych . 
Knyszyn kościół parafialny w tymże powiecie, ziemi i województwie, w dekanacie 
knyszyńskim, na wschód zimowy mil dwie mierne. 
Tykocin kości•)ł parafialny w tymże województwie, powiecie i ziemi, w diecezji 
łuckiej ,  w de kana.cie bielskim, w dobra.eh JO Krakowskiej , na południe mil 
dwie wielkie. 
Burzyn kościół parafia.lny w województwie mazowieckim, w diecezj i płockiej , w de­
kanacie wiskim, w dobra.eh JP Rebelińskiego, na. za.chodzie zimowym pół 
trzeci mile wielkie. 
Radziłow kościół pa.rafia.lny w województwie mazowieckim, w diecezji płockiej , 
w dekanacie wąsowskim, w dobra.eh JP Wilczewskiego starosty wiskiego, na 
samym zachodzie letnim mil dwie wielkie. 
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3-tio 
Miasta znaczniejsze: Tykocin, sądowe , leżące nad rzeką portową Narew, na połud­
nie mil dwie wielkie. 
Goniądz miasto sądowe przy rzece nzwanej Biebrza portowej , między północą 
i wschodem letnim mil dwie wielkie. 
[63] Białystok miasto na wschodzie zimowym leżące, od kościoła trzciańskiego mil pięć
miernych. 
Bielsk miasto sądowe leży między wschodem zimowym i południem mil dziesięć 
wielkich. 
Brańsk miasto powiatowe sądowe leży na południe mil ośm wielkich od kościoła 
trzciańskiego. 
4-to 
Droga z Trzciannej do Białegostoku kamienista, błotnista , miejscami zgórzysta, 
glejowata, piaszczysta, miejscami mosty i groble niewygodne i kręta. 
Droga z Trzciannej do Bielska błotnista, zgórzysta, kręta, piaszczysta, kamienista, 
miejscami brody, groble i mosty wygodne. 
Droga z Trzciannej do Brańska zgórzysta, kręta, kamienista, błotnista, piaszczysta, 
mosty i groble wygodne. 
Z pod Trzciannej do Białegostoku letnią drogą godzin siedm z popasem, zimową 
godzin pięć. 
Z pod Trzciannej do Bielska letnią drogą jazdy godzin wespół z popasem najmniej 
szesnaście, zimową godzin dziesięć . 
Z pod Trzciannej do Brańska letnią drogą z popasem godzin czternaście, zimową 
godzin dziesięć. 
5-to 
Jezior czystych me masz oprócz jeziorek nad rzeką Biebrzą leżących, zarosłych 
i błotnistych, z tejże wynikających i wpadających. 
Jeziorko Gogol na kilkaset kroków długie i szerokie. 
[64] Jeziorko Orla kilkaset kroków w sobie mające wprzesz i dłuż.
Jeziorko Dąbrowka w tymże podobieństwie. 
Jeziorko Białe długości na staj dziesięć, miejscem czyste, miejscem błotniste z za­
rosłe, w przesz na kilkadziesiąt kroków. 
Jeziorko Nurczaste ,  stara rzeka i kazulowicz [?] , błotniste i zarosłe, wedle siebie
leżące, wzdłuż mające w sobie po staj dwoje, wprzec po staj jednym. 
Jeziorko Mielewszczyc błotniste i zarosłe, mające w sobie wzdłuż kroków kilka­
dziesiąt , wprzec toż samo, leżqce od kościoła parafialnego między zachodem 
letnim i północą o mil dwie wielkie. 
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Bagien i błot znacznych nie masz . Stawek na rzece Neresla202 małej i szczupłej 
nazwany Lewon J\V Małachowskiego, poczynający się ze stawu Czechow­
skiego203 na wschodzie letnim, ciągnie się za wsią Boguszewem o kilkaset 
kroków pod wschód zimowy. 
Stawek JWP Karwowskiego na tej że samej rzece Neresli leżący między wsią Bayki 
od wschodu z imowego i południa, ciągnie się pod wioskę Białobrzeskie do 
stawu na tejże rzece będącego JO Krakowskiej nazwiskiem Frączki, od po­
łudnia ku zachodowi zimowemu, dalej ciągnie się do stawu JO Krakowskiej 
naziskiem Żuk , od którego wpadłszy w Narew, rzekę, koniec swój bierze pod [65] 
zachód zimowy, mil dwie mierne. 
Stawek JO Krakowskiej przy folwarku Nowawieś zwanym, ze strugi wynikający, 
b łotnisty i zarosły i na lasy rozlewający się ,  między południem a zachodem 
zimowym o pół ćwierci mile. 
Staw do kościoła trzciańskiego parafialnego nazwiskiem Doborz, rozległości dalej 
tak wzdłuż jako i wszerz , lecz cały zarosły kępami, krzakami, lasem i trzciną 
na rzeczkach Gauda i Kamianka, z wiosny ciekących , na lato wysychających, 
przy których mostków dwa, leżący na zachodzie letnim, mila mierna jedna. 
Stawek JP Kramkowskiego na Smugach Kuleskich , na rzece Kossówka bardzo 
małej i szczupłej ,  na północ mila jedna mierna. 
Stawek na tejże samej rzece nazwanej Kossówka szczupłej i małej , między północą 
i wschodem letnim mila mierna jedna. 
Stawek JP Niewiarowskiego przy folwarku Niewiarow zwanym, szczupły i mały, 
z ciekących wód spod gór , między wschodem letnim i zimowym pół mile 
wielkie. 
6-to 
Lasu z łąkami błotnistymi do rzeki Biebrza w parafii trzciańskiej mało, co nie na 
równie z otwartym polem znajduje się, począwszy od rzeki Neresli leżącej 
między wsią Wiszowatemi i Baykami , od Wiszowatych na staj piętnaście na [66] 
południe ,  a ciągnącego się przez zachód zimowy i letni aż do północy około 
wiosek Szorce, Nowawieś, Choynowo, Mroczki, Kulesze ,  którego wprzec miej-
scem na małą, miejscem na wielką mile, a z łąkami błotnistymi nad rzeką 
Biebrzą leżącymi, na dwie mile mierne, gdzie rozgranicza województwo pod-
laskie od mazowieckiego i parafii trzciańskiej od burzy1iskiej . Za rzeką Bie-
brzą o pół mili leżącą na zachodzie zimowym w województwie mazowieckim, 
diecezji płockiej i dekanacie wiskim, długości tegoż lasu na mil trzy mierne, 
drzewa do budowli są zdatne , sośnina, chojna, jedlina, także lasu czarnego, 
olszyna, osina, brzezina, jesionina, dębina; po wielu zaś miejscach chrosty 





M łynów siedem: JP Kramkowskiego na rzeczce Kosowce, JP Niewiarowskiego 
na tejże samej ,  JP Niewiarowskiego na strumyku, JP Małachowskiego na 
rzeczce Neresla, JP Karwowskiego na tej że samej , JO Krakowskiej na stru­
myku Starowiezna, kościoła trzcia1iskiego parafialnego na Doborzu w lesie na 
rzeczkach Gauda i Kamianka; innych machin tak wodnych jako wietrznych 
żadnych nie masz . 
8-vo 
Drogi partykularne w tej parafii i trakty publiczne podług miary mil tak się opi­
sują: 
1. Droga do Tykocina razem trakt publiczny warszawski, począwszy od kościoła
parafialnego trzcia1iskiego, gdzie wyjeżdżając z brodku na pagórek , o kilkaset 
kroków kolumna z cegieł wymurowana i nadrujnowana przy samej drodze po 
lewej ręce , od której drogi rozłączające się: w lewo do wsi nazwanej Bayki ,  
w prawą do wsi Nowawieś, którą wraz z dworem JO Krakowskiej o pól ćwierci 
mile widać, od której z pagórka na dół spuszczając się i na drugi pagórek wy­
jeżdżaj ąc l asek po lewej ręce chojnowy, gdzie podjechawszy polem otwartym 
ćwierć mile lasek niewielki chojnowy i osinowy, mający w sobie kilkaset kro­
ków wprzec, który pominąwszy, polem otwartym, drogą piaszczystą do wsi 
Wiszowate, gdzie wyjechawszy za wieś polem otwartym drogą suchą, twardą, 
pół ćwierci mile wielkie, lasek po lewej i po prawej ręce na pól ćwierci mile 
małe do boru JO Krakowskiej i tu się kończy parafia t.rzciańska, na samo 
południe. 
2. Droga partykularna od kolumny wyż wyrażonej do Bayk , wsi szlacheckiej ,
w lewą stronę pod zachód zimowy204 i południe, od której podjechawszy po­
lem otwartym drogą kamienistą ćwierć mile wielkie, lasek brzozowy i osinowy 
mający w sobie pół ćwierci mile wprzec, gdzie przejechawszy polem otwar­
tym drogą kamienistą, niewygodną, zgórzystą pół mile małe, wieś Bayki, 
w którą wjeżdżając droga kręta, kamienista, b łotnista, mostek na rzeczce 
Neresli zły, grobla niewygodna, którą pominąwszy, polem otwartym drogą 
kamienistą, niewygodną, pól mile małe, a wjeżdżając w bród Białobrzeski 
kończy się parafia trzcia1iska. 
3. Droga partykularna od tejże kolumny wyż wyrażonej do wsi Nowej wsi JO Kra­
kowskiej , między południem i zachodem zimowym, w prawą stronę kręto 
polem otwartym pół ćwierci mili, którą pominąwszy i podjechawszy polem 
otwartym pół ćwierci mili drogą złą, kamienistą, wieś Szarce , którą przeje­
chawszy drogą w lewą stronę, kręto polem otwartym staj dziesięcioro, borem 
sosnowym ćwierć mile wielkie, i tu się kończy parafia kościoła trzcia1iskiego, 
a zaczyna się parafia kościoła tykoci1iskiego. 
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4. Droga do Goniądza, gdzie jest kościół parafialny graniczący, między północą
i wschodem letnim, począwszy od kościoła trzciańskiego, gdzie wyjeżdżając 
na pole otwarte o kilkadziesiąt kroków, kolumna z cegieł wymurowana po 
lewej stronie tuż przy drodze, przy której drogi rozchodzące się, w lewą do 
wsi Choynowa, w prawo do wioski Boguszek, w prawo kręto do Knyszyna, 
Kalinowki i Pisank205 , wsi szlacheckiej , prosto zaś polem otwartym drogą 
równą piaszczystą przejechawszy staj ośmioro, lasek osinowy i chojnowy, kil- [69] 
kadziesiąt kroków w sobie mający, gdzie wyjechawszy w pole otwarte drogą 
równą, po lewej stronie różne krzaki, dalej podjeżdżając drogą kamienistą, 
złą i niewygodną na pagórek, w lewą stronę o pół ćwierci mile widać wioskę 
Choynowo, spuszczaj ąc się z pagórka drogą kamienistą, złą, polem otwartym, 
wieś Mroczki JP Karwowskiego i szlachty, od kościoła pół mile mierne, którą 
pomijając brodek błotnisty i kamienisty na rzeczce Kamiance, z którego wy­
j eżdżając w pole otwarte droga kręto w lewą(a) stronę do wsi Wilamowki, 
na północ ku zachodowi letniemu, polem pół ćwierci mile, lasem czarnym, 
drogą złą, błotnistą i korzenistą, niewygodną trzy ćwierci mile, przez którą 
rzeczka ciekąca nazwiskiem Gauda, dalej droga na bór i łąki do rzeki Biebrza, 
zimowa mila wielka jedna, prosto(b) zaś w górę polem otwartym, zostawia-
jąc laski w lewą i prawą stronę, droga ciasna i dolista i glejowata do wsi 
Kulesz , z której wyjeżdżając bród twardy na rzeczce Kossowce, poczynający 
się od wsi Oliszkow w parafii goniądzkiej będący, a ciągnącej się przy wsi 
Kuleszach, przez las czarny do wsi Wilamowki , od którego przejechawszy 
drogę kamienistą, piaszczystą, polem otwartym pół ćwierci mile pod sam 
bór kramkowskiej wsi, tam się koriczy parafia trzciańska pod samą północą, 
a zaczyna się goniądzka. 
5. Droga do tejże kolumny w prawą rękę do wsi szlacheckiej Boguszek piaszczysta, [70]
gdzie j adąc polem otwartym, o staj dziesięcioro lasek po prawej ręce brzo-
zowy, osinowy i chojnowy wpół drogi i po lewej stronie wzdłuż na pół ćwierci 
mile letnie, z którego wyjeżdżając ,  o kilkaset kroków wieś Boguszki, którą 
pomijaj ąc ,  struga kamienista, gdzie wyjechawszy na pole otwarte droga zła 
kamienista, po prawej stronie chojna, olszyna, od drogi na staj troj e  widać, 
która (droga] pod figurą o pół mile łączy się z drogą goniądzką. 
6 .  Droga do wsi Pisanek partykularna, do tejże kolumny w prawą stronę kręto 
między północ i wschód letni, gdzie podjechawszy kilkadziesiąt kroków od 
ogrodu plebańskiego w lewą stronę piaszczysta, kamienista, zgórzysta, gdzie 
podjechawszy mniej pół ćwierci mile, chrosty widać po różnych miejscach 
brzozowe, olszowe i osinowe na kilkanaście kroków od drogi, które pominąw­
szy, wieś Pisanki,  którą pominąwszy kręto w prawą rękę [droga] zwraca się 
do wsi Milewa, gdzie przej echawszy polem otwartym staj ośmioro wioska 
Milewo, gdzie wyjeżdżając ze wsi rzeczka Kamianka tamże poczynająca się 
a płynąca pod wioskę Boguszki koło Mroczkow na Dobarz, które mijając po­




wyjeżdżając grobla i mostek długości na staję, dalej jadąc o staj czworo młyn 
Nowosiołki JP Niewiarowskiego, podjechawszy za młyn kilkanaście kroków 
Las Popielnik, chojnowy, leszczynowy, olszowy i osinowy, i tam się kończy 
parafia trzciańska na sam wschód letni, a zaczyna się goniądzka. 
7. Droga do Knyszyna kościoła parafialnego, począwszy od kościoła parafialnego
trzciańskiego, gdzie o kilkadziesiąt kroków kolumna z cegieł wymurowana, 
po lewej ręce, gdzie zwraca się kręto w prawą stronę około Gumien i ogrodu 
plebariskiego , zostawując w lewą rękę wieś Zuciele o kilkadziesiąt kroków; bio­
rąc zaś na wschód zimowy polem otwartym zgórzystym drogą twardą, równą, 
gdzie przejechawszy pół ćwierci mile wielkie, chrosty brzozowe, olszowe i osi­
nowe na lewą i prawą stronę, miejscami na kilkadziesiąt , miejscem na kilka­
set kroków wprzec, wzdłuż zaś ,  acz przerwami, na ćwierć mile wielkie, które 
pomij ając ,  rzuca się droga w lewo do wsi Boguszewa najpierwszej wioski 
szlacheckiej i JW Małachowskiego, a kręto zwraca się koło pola smugami 
zostawując po prawej stronie chrosty olszowe wsi Boguszewa i łąkę kościoła 
trzciańskiego nazwiskiem Pianska, gdzie przejechawszy kilkaset kroków pole 
· otwarte droga kamienista zgórzysta i piaszczysta, przez pagórek na kilka­
set kroków do grobli, gdzie przejechawszy groblę wygodną uest] most na
rzeczce Neresli i tam się kończy parafia trzciańska pod wschodem zimowym, 
a zaczyna się knyszyńska; stąd widać folwark JW l'v1ałachowskiego, starosty 
knyszyńskiego. 
8. Droga do Kalinowski, podjechawszy od kościoła parafialnego trzciańskiego o kil­
kadziesiąt kroków kolumna z cegieł wymurowana po lewej ręce , od której 
zawraca się kręto droga w prawo koło Gumien i ogrodu plebańskiego, który 
pomijając, rzuca się droga prosto w prawą stronę na pagórek do Knyszyna, 
w lewą zaś obraca się na bliską wioskę Zuciele JW Małachowskiego, Jmci 
PP Niewiarowskich, kościoła trzcia1iskiego i szpitalnych, gdzie podj echaw­
szy polem otwartym drogą kamienistą, zgórzystą, twardą pól ćwierci mile 
pod lasek brzozowy, osinowy i chojnowy, który przejechawszy kilkadziesiąt 
kroków na pole otwarte drogą równą, twardą, wieś Niewiarowo JP Niewia­
rowskiego, półtory ćwierci mile, którą pomijając niedaleko Sadny Dworek , 
groblą złą, kamienistą i niewygodną, około stawku mostkiem niewielkim przy 
samym młynie , gdzie wyjeżdżając w pole otwarte w lewą rękę porzuca się 
dróżka do wioski bliskiej Kuczyna szlacheckiej , o pół ćwierci mile będącej , 
w prawo zaś kręto porzuca się dróżka do wioski szlacheckiej , o kilkaset kro­
ków będącej , prosto zaś środkiem samym wyjeżdżając na pagórek widać wio­
skę Czokołdy i wioskę Zalesie o pół ćwierci mile, gdzie przejechawszy drogą 
kamienistą ćwierć mile , chrosty olszowe i osinowe tak w prawą jako lewą 
stronę na kilkadziesiąt kroków wprzec , wzdłuż na wielkie ćwierć mile, mię­
dzy którymi strumyczek cieknący nazwiskiem Boguszewka, szczupły, wyni­
kający przy wiosce Kuczynie z gaju  olszowego, a kończy się w tychże samych 
chrostach , gdzie podjechawszy ćwierć mile polem otwartym drogą kamieni- · 
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stą, zgórzystą, zostawując po lewej stronie malej szczupłości borek chojnowy, 
wieś Magnusy i Dziękonie, z której wyjeżdżając ,  brodek kamienisty, b łotni-
sty i strumyk nazwiskiem Mościsko: tamże poczynający się a płynący przy 
wsi gajem olszowym wpada do rzeczki Nereśli, o ćwierć mile wielką, gdzie 
wyjeżdżając z wioski w pole otwarte drogą piaszczystą na pagórek a zo­
stawując po prawej stronie i lewej borek chojnowy malej szczupłości , ktory 
pominąwszy a przejechawszy drogą kamienistą złą, ciasną i niewygodną pól 
ćwierci mile małe, borek chojnowy małej szczupłości po prawej stronie tuż 
pod wioską, gdzie spuszczając się z pagórka strumyczek ciekący przez wio-
skę Konopczyn nazwiskiem Rutkowska biorący z pól swój początek tamże 
niedaleko, a kończący się o ćwierć mili na stronie prawej wioski Rusakow na [74] 
bielach błotnistych Stawu Czechowskiego, gdzie pomijając wioskę Konop-
czyn JW Małachowskiego o kilkanaście kroków i przejeżdżając poprzeczną 
drogę od Knyszyna do Goniądza idącą, a biorąc na pagórek, w prawą stronę 
rzuca się droga do wioski Rusakow JW Małachowskiego ćwierć mile będą-
cej , w lewą zaś polem otwartym drogą kamienistą i błotnistą pół ćwierci 
mile do wioski Przytulanki, z której wyjeżdżając około karczmy z pagórka 
na borek błotnisty i strumyk początek swój biorący we wsi Mońkach szla­
checkiej , w parafii goniądzkiej , o ćwierć mile wielkie, ciągnący się przy wsi 
Przytulance i Rusakach do Stawu Czechowskiego o wschodu ku południowi , 
z którego podjechawszy pół ćwierci mile polem otwartym na pagórek , koń-
czy się parafia trzciańska, a zaczyna się kalinowska, z którego widać o ćwierć 
mile Dudki wioskę i Sikory. 
9. Droga do Burzyna kościoła parafialnego graniczącego, na zachodzir zimowym
przez rzekę Biebrzę, począwszy od kościoła parafialnego trzciaiiskiego, gdzie 
przejechawszy kilkaset kroków, wieś Z ubole, za którą o kilkaset kroków za­
czyna się puszcza nazwiskiem Leśnictwo Goniądzkie, w prawą stronę JW 
Małachowskiego, tamże i kościoła trzciańskiego, a podjechawszy ćwierć mile 
w lewą stronę JO Krakowskiej , której puszczy wraz z lasem czarnym do łąk [75] 
błotnistych na mile małą, wzdłuż jako wyżej numera 6to. Łąkami otwar-
tymi na drugą mile do rzeki Biebrza, drogą zimową, rozgraniczającej parafię 
trzcia.1iską od burzyńskiej i tu się kończy pa.rafia trzciańska, a zaczyna się 
parafia burzyńska, gdzie widać wieś Brzostowo za rzeką. 
10 .  Droga do Radziłowa, gdzie jest kościół parafialny graniczący, na samym za­
chodzie letnim, za rzeką Biebrzą, o pól mile wielkie, gdzie podjechawszy od 
kościoła parafialnego trzciańskiego o kilka set kroków wieś Zubole, taż samo 
o kilka.set kroków polem podjechawszy, zwraca się droga kręto w prawą stronę
na puszczę , gdzie przejechawszy drogą złą, kamienistą, błotnistą i piaszczystą 
trzy ćwierci mile do stawu kościoła trzciańskiego parafialnego, około którego 
kręto zwraca się w prawą stronę, gdzie podjechawszy pół ćwierci mili małe, 
młyn Dobarz kościoła trzciańskiego, od którego przez mostek przejechawszy 
drogą złą piaszczystą, błotnistą, korzenistą toż samą puszczą, Budy Do bar-
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skie, ćwierć mile wielkie, od których droga zimowa prosto na las czarny błot-
(76] nisty i łąki zarosłe błotniste, które przeszedłszy pół mili małe, rzeka Biebrza 
rozgraniczająca parafię trzciańską od radził0wskiej , za którą w ćwierć mile 
wieś Okrasin w województwie mazowieckim. 
1 1 .  Droga z pod Trzciannej do kościoła dekanatu augustowskiego leżącego na 
północ ku wschodowi letniemu, o mil dwanaście, błotnista, kamienista, kręta, 
piaszczysta, zgórzysta, miejscami przewozy i mosty, miejscami puszcze i lasy, 
miejscami pola otwarte. Zimową zaś drogą jadąc prosto przez łąki błotniste 
mil sześć. 
Parafia trzciańska cała ze wszystkimi wioskami i miejscami jest położona w woje­
wództwie podfaskim, ziemi bielskiej , powiecie brańskim, oprócz rzeki Biebrzy 
rozgraniczaj ącej od województwa mazowieckiego i podlaskiego, począwszy 
od samego południa przez zachód zimowy i letni, ku północy, jako się wyżej 
o tym namieniło.




[wkładka wklejona między k. 58 i 59 opiom ze szkicem parafii trzciańskiej] 




[mała karta z nr 1 wklejona między s. 60 i 6 1  opisu, zapisana dwustronnie] 
Parafia Trzciana [l] VVojewództwo Podlaskie 
Ziemia Bielska 
Powiat Brański 
(z lewej strony od góry do dołu karty wykaz miejscowości z podaniem ich położenia 
- por. opis parafii w punkcie l] 
Boguszewo Rozwadowo 
Q. Boguszewo l .  m pod wsch . zim. o kilka set kroków tamże dworek
6.Q. Bayki 1 m wsch . zim . i połd. - Zalesie stara wieś Bayki
l� Boguszki 1 /2 w północ ku wsch.
_ Budy Doborskie 1 w pod sam zach . !et .  
_ Budy Lapiwoły 1/2 [między] połd. i zach. zim. 
2� Choynowo Szlacheckie 1/4 zach. sam letni 
_ Czokołdy 3/4 pod wsch . zim. 
27. Dziękonie l .  pod sam wsch. let . Dziekunie Przym
_ Doborz 1 .  pod sam zach. let . 
3� Kulesze l .  sam północ Kulesze Koszowka 
la Kołodzieża 1 m. wsch. let . - Kołodzieże Znoski i Romeyki 
21. Kuczyno l .  wsch . let .
Q Konopczyno 1 .  wsch. let. do star. kniszyn. 
7. Le wonie 1. w wsch. z im.  star .  _knysz. Lewonce
_ Mroczki 1/2 w północ ( 1/2 m1er.)
� Masie 1 m [między] północ i wsch. let . 
l.f. Meyły 1 m [między] północ i wsch. let . 
2.f. Milewo 1 /2 m [między] północ i wsch . !et.
Moniuszki 1 .  wsch. !et . 
l:! Magnusy 1 .  wsch . let . 
l.Q. Niewiarowo 1 /2 wsch . !et . Niewiarowo Tatarczyzna 
.f. Nowosiołki 1 m [między] wsch . !et .  i północ
41 Nowawieś i Dwór o kilka set krok. 1/4 m (między] połud. i zach . zim.
2.Q. Pisanki 1/2 m (między] północ i wsch. let .  
21. Przytulanka 1 1/2 w wsch . !et . do starost. Knyszyn
3a Szorce 3/4 [między] połud. i zach . zim. Sorce Cibarzewo 
_ Smugi Kroleskie 1 .  północ 
_ Smugi Szlacheckie 1 1/2 wsch . let . 
Q. Rusaki 1 1/2 w wsch. let. do star . Kniszy[n] 
� Wilamowka 1 w północ ku zach. !et. 
� Woyszki dwór l. od północ na wsch . let . 
37. Wiszowata 1 .  połud.
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Znoski l .  wsch. let . 
2;i Zucielu i szpital na 500 od kościoła na wsch. Zusciele 
1� Zubole na zach . zim. 500 Zobule do Trzcianny albo osobna st. 26 
3!2 Trzcianna 
Dekanat Augustowski 
(z prawej strony u dołu karty zapis dotyczący kościołów i miast sąsiednich - por. 
opis parafii w punktach 2 ,  3 i 4) 
Bielsk .  Dek. 
Goniądz 2w (między] półn. i wsch. let . 
Kalinowka 2 .  wsch. let . 
Knyszyn 2 .  wsch . zim. 
Dioces Luckiej Tykocin 2. połud. 
en Mazowie Burzyn 2 1/2 w zach . zim. 
i tu Radziłow 2 w zach . let . 
zim. 5h Białystok 5 .  wsch. zim. 
zim. 1 0  Bielsk 1 0  w wsch . zim. i połd. 
zim. 10 Bransk 8 połud. 
(na odwrocie tej karty dalszy wyciąg tekstu z opisu parafii trcianskiej - por. opis 
parafii w punktach 5 i 6) 
Jezior czystych oprócz jeziorka nad Rz Biebrzą zarosłych, z tejże wynikających 
i wpadających . 
Jeziorko Gogol na kilka set kroków długi i szer. 
---- Orła----------��
____ Dąb rowka----------
---- Białe dług. staj 10 .  miejscem czyste miejscem błot . i zarosłe wprzec na 
kilkadziesiąt krok. 
____ Nurczaste, stara rzeka i Kazułowicz [?] błotniste wedle siebie leżące, 
wdłuż mające w sobie po staj 2. wprzec po staj u  l .  
____ Milewszczyc błotniste i zarosłe wdłuż kilka 10 kr. wprzec to samo. Le­
żące od kościoła między zach . Jet. i półn. o mil 2 w .  
Bagien i błot znacz . nie masz. 
Stawek na Rz . Neresla małej i szczupłej naz . Lewor poczynający się z Stawu Cze­
chowskiego na wsch. letni ciągnie się za wsią Boguszewem o kilka 100 kro­
ków pod wsch. zim. 
- na tejże samej Rz . Neresly między wsią Bayki od wsch. zim. i połd. Ciągnie 
się pod wioską Białobrzeskie do stawku na tej że Rz będącego nazwiskiem 
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Frączki od południa ku zach. zim . ,  dalej ciągnie się do stawku nazw. Żuk, 
od którego wpadłszy w Narew Rz . koniec swój bierze pod zach. zim. mil 
2 mierne. 
- przy folwarku Nowa wieś ze strugi wynikającej błotnisty i zarosły i na lasy roz­
lewaj ący się między połud. i zach. zim. o 1/8 
Staw Dobosz do kościoła należ . rozległości dalej tak wdłuż jako i wszerz ,  lecz cały 
zarosły kępami lasem i trzciną na rzeczkach Gauda i Kamianka z wiosny 
ciekących na lato wysychających, przy którym mostów dwa /leży na zach . 
let. l .
Stawek n a  Smugach Kuleskich206 n a  Rz . Koszewka bardzo małej i szczupły na 
północ l .  
- przy folwarku Nowosiołki na tejże Rz. naz. Kosowka, szczupły i mały /między 
półn. i wsch. let . l .
- przy folwarku Niewiarowo szczup. i mały z ciekących wód z pod gór między wsch . 
let . i zim. 1 /2 w .  
Lasu z ł ąkami błotnistymi do rzeki Biebrza w parafii mało co nie n a  równie z ot.war­
tym polem . Znaj duje się począwszy od Rz . Neresli leżącej między wsią Wi­
szowaterni i Baykarni, od Wiszowatych na 15 staj na połd. a ciągnącego 
się przez zach. zim. i let . aż do północy około wiosek Nowawieś Choynowo 
Mroczki Kulesze, którego wprzec miej scem na małą, miejscem na wielką 
mile, a z łąkami błotnistymi nad rzeką Biebrzą leżącymi na 2 mile, gdzie 
rozgranicza województwo podlaskie od mazowieckiego i paraf. trzcianskiej 
od burzynskiej , za Rz . Biebrzą o 1/2 leżącą na zach. zim. Długość tegoż lasu 
na mil 3 il y a des endroit dans ce foret au il n'y a que de Buisson . 
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PRZYPISY 
1 Białobrzegi . 
2 Straż celna w Księstwie Litewskim. 
3 Na południu; to samo określenie położenia podano dla leżącej również na południu wsi Obu-
chowizna, ale też na połud.-wsch. Kolnicy. 
4 Gliniski.
5 Komaszówka. 
6 Wschodem zimowym; podobnie dla miejscowości wymienionych niżej, a leżących również na 
południowym wscl.10dzie. 
7 Osowy Grąd [Ogród] . 
8 Ponizie. 
9 Sajenek nad jez. Sajenek [?] 
10 Turówka. 
1 1  Na południowym zachodzie; podobne położenie Żarnowa. 
12 Woj ciech, między jez. Białym i stawem Wojciech. 
13 Żarnowo. 
1 4  Wschód zimowy. 
15 Krasnybór. 
16 Bargłów Kościelny. 
17 Janówka. 
18 Wigry. 
1 9  Rzeka Biebrza. 
20 Goniądz leży na południowym zachodzie. 
21 Raj gród, miasto sądów miejskich opartych na prawie magclebmskim. Magdeburgia lub Majde­
buria to po toczna nazwa tych sądów, zob. Z. Gloger, Encyklop edia. staropolska, t. 2. Warszawa 
1 958, s .  1 76. 
22 Z achodzie zimowym. 
23 vVschocłzie zimowym. 
24 Wschodzie zimowym. 
25 Jez. Białe ciągnie się na wschód od jez. Necko. 
26 \Vymienione tu trzy jeziora leżą na północ od Augustowa, ale ciągną się z kierunku zachod­
niego [Necko] na wschód (Stuclzieniczna] . 
27 Rzeka Netta, prawy dopływ Biebrzy, wypływa z jez. Necko na północ od Augustowa i płynie 
na południe. Określenie „na wschód" dotyczyć może tylko małego odcinka rzeki w pobliżu 
Augustowa, albo błąd kiemnku wynika z błędnego wcześniej określenia położenia Goniącłza. 
28 Rzeka Szczeberka, dopływ Rospudy. 
29 Krysnybór leży na południowym wschodzie. W punkcie 2 opisu parafii podano kierunek pra­
widłowy, w opisie drogi natomiast wschód letni, czyli północny może oznaczać tylko początek 
drogi prowadzącej przez most na Netcie (por. niżej droga do Wigier) , stąd i błąd położenia 
zarówno S tudzien.icznej , jak i Krasnego Boru na szkicu parafii (trakt grodzieński ) . 
30 Zamiast słowa „między" w t ekście wyciągów kartograficznych użyto znaku graficznego. 
31 Długość w milach drogi zimowej i let niej z Augustowa cło Gliniszek: zimą pół mili, latem zaś 
1 in.iła. 
32 1 m. - li terka „m" wyjątkowo w tym miejscu oznacza milę mierną (średnią) , a n.ie jak w w ięk-
szości skrótów małą. 
33 Liczba godzin jazdy z Augustowa cło Goniądza w lecie i zimą. 
34 Droga w milach latem i zimą również z Augustowa cło Goniądza. 
35 Bargłów Kościelny. 
36 Bargłów D worny. 
37 Bargłówka. 
38 Brzozówka. 
39 Stara Kamionka. 
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40 Lipówka. 
4 1  Nowiny Bargłowslcie. 
42 Orzechówka. 
43 Stare Rudlci. 
44 Stare Tajno. 




49 Zachód zimowy; jest to jedyny w tym opisie parafii błąd położenia miejscowości. Wynika za­
pewne z kierunku drogi prowadzącej do Rajgrodu początkowo na północny zachód w kienmku 
Pomian, a następnie na południe przez Solistówkę do Rajgrodu, por. opis drogi w punkcie 2. 
50 Dodatkowe oznaczenia kartografa określające przynależność niektórych miejscowości poniżej , 
czego nie ma w opisie parafii. 
51 Na samą północ. 
52 Borsukówka. 
53 Dobrzyniewo Kościelne. 
54 Dziś w tym położeniu Dobrzyniewo Folwark. 
55 Dobrzyniewo Duże. 
56 Jaworówka. 
57 Dziś w tym położeniu Krasne Małe, Krasne Stare i Krasne Folwarszne. 
58 Część miasta Dobrzyniewo Kościelne. 
59 Kozińce. 
60 Kulikówka leży na północ od Dobrzyniewa. 
61 Nowosiółki leżą na północnym, ale zachodzie nie wschodzie. 
62 Zupełnie błędne określenie lcierunku położenia, ponieważ Obrubniki leżą na północy, a nie na 
południowym wschodzie. Tymczasem niżej prawidłowo określił pleban położenie Szacił (na 
północy za Obrubnikami) .  





68 Goniądz leży na północnym wschodzie od Dobrzyniewa. 
69 Uwaga kartografa, że Tykocin leży w diecezji łuckiej . 
70 Stare Dolistowo. 
7 1  Dzięciołowo. 
72 Jasionowo. 
73 Jatwieź Wielka. 
74 Jatwieź Mała. 
75 Zarówno Jatwieź Mała, jak i Wielka leżą na wschód od Dolistowa, na wschód zimowy nato­
miast od wsi Zabiele, por. opis drogi do Karpowicz (punkt 8 droga 2 ) .  
76 Dokładniej szy kierunek położenia zarówno Jaświł, jak i wymienionych wyżej wsi Jaświły i Ja­
deszki podał pleban w opisie drogi z Dolistowa do Kalinówki (między południem i wschodem 
zimowym).  
7 7  Kopytkowo, podobnie niżej wymienione Polkowo leżą na północ od Dolistowa, podany kie-
runek północno-wschodni oznacza więc nie położenie tych miejscowości, ale drogę wodną. 
78 Nazwa nie istnieje. 
79 Nazwa nie istnieje. 
80 Nazwa nie istnieje. 
81 Smogorówka Dolistowska. 
82 Wroceń. 
83 Na zachód zimowy. 
84 Chodorówka Poświętne. 
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85 Kalinówka Kościelna. 
86 Na północny zachód. 
87 Rzeka Biebrza. 
88 Rzeka Brzozówka. 
89 Wieś Rutkowskie w parafii goniądzkiej . 
90 Dopisek kartografa dotyczący brzmienia nazwy miejscowości, ale i ta nazwa dziś nie istnieje. 
91 Skrót z opisu parafii określenia plebana „zachód pólletni" . 
92 Dopisek kartografa „1/4" wynika z różnicy w odległości wsi Zabiele od Dolistowa podanej 
w punkcie 1 i przy opisie drogi w punkcie 8, droga 2.  
93 Nazwa nie istnieje. 
94 Białosuknia. 
95 Nie istnieje ;  dziś o tej nazwie jest część wsi Boguszewo w parafii trzciańskiej . 
96 Dzieżki. 
97 Sobieszczki. 
98 Kramkówka Mała. 
99 Kramkówka Wielka. 
100 Koleśniki. 
101 Chyba błąd kopisty, chodzi o Potoczyznę, por. niżej . 
102 Mońki. 
103 Dziś miejscowości o tej nazwie nie ma, ale kierunek położenia jest błędny, ponieważ i Łupichy 
i Rutkowskie leżą na połudnjowy wschód od Goniądza, a nie jak podano na południowym 
zachodzie. 
104 Ołdaki, por. też wyciąg kartografa. 
105 Puszkary. 
106 Nazwa dziś nie istnieje. 
107 Romejki. 
108 Rutkowskie Duże. 
109 Dziś nie istnieje .  
110 Dziś nie istnieje. 
111 Smogorówka Goniądzka. 
112  Por. przypis 97, chodzi o tę samą wieś Sobieszczki. 
1 13 Szpakowo. 
114  Świerzbienie. 
1 15  Wojtówstwo, na mapie natomiast Wojtostwo. 
116 Dziś nie istnieje. 
117 Dziś nie istrueje. 
1 18 Białaszewo. 
119 Dolistowo. 
120 Kalinówka Kościelna. 
121 Szczuczyn . 
122 Bład kopisty, chodzi o rzekę Biebrzę. 
123 Winno być „zachód" , co wynika z dalszego opisu drogi i wymienionych miejscowości. 
124 Między. 
125 Dziś Jasionówka. W opisie parafii pleban używa nazwy i Jesionówka i Jasionówka, na karcie 
ze szkicem w nazwie param widać poprawkę litery „e" na „a" , na samym rysunku widnieje 
Jesionówka, natomiast na szkicu całego dekanatu augustowskiego Jasionówka. 
126 Na południowy wschód. 
127 Dziś nazwa rue istrueje.  
128 Jasionóweczka. 
129 Kamionka. 
130 W parafii korycińskiej dekanatu knyszyńskiego w podobnym położeniu w opisie drogi z Kory­
cina do Jasionówki jest wymieniony także młyn Kruczek należący niegdyś do podkomorzyny 
nurskiej , por. Opisy parafii dekanatu knyszyńskiego z 1 784 r., oprac. Wiesława Wernerowa, 
„Studia Podlaskie" t .  1, Białystok 1990. 
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131 Pawelce, część wsi I\<tsionówka. 
132 Knyszyn leży na południowym zachodzie od Jsionówki. 
1 33 Por. przypis 21 . 
134 Kilkaset kroków. 
135 Opis parafii odbiegający od schematu 9-punktowej ankiety, zawarty bowiem tylko w dwóch 
punktach. 
136 Rzeka Brzozówka, dopływ Biebrzy. 
137 Dalej w opisie nazwa Jasionowo, ale też Jesionowo, dziś Jasionowo. 
138 Dębowo. 




143 Grymiaczki (na mapie: Hrymiaczki) . 
144 Suchowola. 
145 Głęboczyzna. 




150 Zachodu zimowego. 
151  Chodorówka Kościelna, dziś Poświętne, leży na wschodzie zimowym (południowym) od Kar­
powicz. Wyżej nieco w tekście opisu parafii w pm1kcie 1 położenie kościoła chodorowskiego 
określono prawidłowo - na południe od Suchowoli. Ale sarna Suchowola ma kierunek połud­
nikowy i wprawdzie „po wschodzie letnim zaczyna się" jak pisze pleban, ale ciągnie dalej na 
południe, stąd błędne położenie Chodorówki od Karpowicz. Biorąc za podstawę do szkicu 
parafii opis drogi do Suchowoli i dalej Chodorówki , kartograf umieścił błędnie obydwie miej­
scowości, na drodze do Grodna. To samu na szkicu całego dekanatu augustowskiego, ale po­
dobnie na szkicu dekanatu knyszyńskiego Chodorówka umiejscowiona jest na północy wschód 
od Karpowicz, choć w opisie parafii chodorowskiej w tymże dekanacie położenie Chodorówki 
od Karpowicz jest prawidłowe, por. Studia Podlaskie t. 1, 1990, s . . . .  
152  Zachodzie zimowym; por. też szkic parafii, gdzie poprawiono określenie plebana, bo  skoro 
Goniądz leży „z południa" to nie może być również „przy samym zachodzie letnim" . 
153 Skrót oznacza oh.Teślenie plebana „sarn półclzień" czyli południe. 
154 Nazwa dziś nie istnieje. 
155  Nazwa dziś nie istnieje. 
156 Czarna Wieś. 
157  Danowo. 
1 58 W tym położeniu leżą dziś Judziki. 
1 59 Tobyłka. 
160 Na wschodzie; poniżej ten sam błąd położenia jeziora Kroszewo. 
161 Kosówka leży na połuclnimvym zachodzie.  
162 Lazarze. 
163 Labętnik leży na północnym wschodzie w pobliżu Popowa i Pomian. 
164 Zupełnie błędne określenie położenia lub błąd kopisty ; Przestrzele leżą na zachodzie, w inno 
być między zachodem letnim a zimowym. 
165 Rajgród. 
166 Nazwa dziś nie istnieje. 
167 Nazwa dziś nie istnieje. 
168 Rydzewo leży na południowym zachodzie, zupełnie więc niezrozmniałe określenie plebana. 
169 Rmniejki. 
1 70 Skrodzkie . 
171 Dziś w tym położeniu Solistówka, por. też zapis Pertheesa. 
1 72 Nazwa dziś nie istnieje. 
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1 73 Bargłów I<ościelny. 
1 74 Na południowym zachodzie. 
1 75 Grajewo. 
1 76 Rzeka Lęg (Ełk),  dopływ Biebrzy. 
177 Lęg wypływa z jeziora o tej samej nazwi e, leżącego na północny zachód od Rajgrodu i płynie 
na południowy wschód. 
1 78 Niżej odsyłacz do t ej nazwy, ale w brzmi eniu nieco innym - Gorstwiany, toż samo na szkicu 
parafii . 
1 79 Ełk (niem. Lyck). 
1 80 D ługosze (niem. Dlugossen).  
1 8 1  O 500 kroków .  
182 B ajki-Zalesie, por. też zapis Pertheesa. 
1 83 Budy. 
184 Wł asność Izabeli z Poniatowskich Branickiej , dziś wieś nie istnieje. 
185 Chojnowo. 
1 86 C zekoldy. 
187 Kolodzież. 
1 88 Kuczyn. 
189 Konopczyn. 
190 Mejły. 
1 9 1  Moniuszeczki. 
192 !V!agnusze, na mapie nazwa !Vlagnuszy. 
193 Dziś nie istnieje,  ale nazwa ta widnieje jeszcze na mapie z 1914 roku, w pobliżu Mejl.
194 Nowa Wieś. 
1 95 Na południu. 
196 Dziś nazwa nie istniej e ,  w tym położeniu na mapie wieś Smugielka. W zapisie Pertheesa 
natomiast. dwie nazwy Smugi Królewskie (lub Kuleskie) i Szlacheckie, czego nie ma w opisie 
parafii . 
197 Nie istniej e .  
1 9 8  Wilamówka. 
199 Wojszki. 
200 Wyszowate. 
201 Chyba błąd kopisty, winno być Zucielec, zob. też zapis Pertheesa. 
202 Rzeka Nereśl (Orlica) . 
203 Jezioro Zygmunta Augusta (Czechowskie) . 
204 Winno być wschód zimowy, por. szkic parafii. 
205 Wieś Pisanki. 
206 Por. przypis 196. 
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